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Úvod 
Udržet objekt v dobrém provozuschopném stavu lze docílit jen zajištním ádné údržby její 
obálky. Krom pée o funknost je také vyžadováno provádní pravidelných revizí pro 
zaízení umístné na steše. Rizika pro ty, kteí tyto innosti vykonávají, jsou mnohá. 
Nejvážnjším rizikem prací na stechách je pád osoby z výšky nebo do hloubky, který mže 
mít za následek i smrtelný úraz.  
V naprosté vtšin projektových dokumentací je vyešena bezpená pée o fasádu, zatímco 
na bezpené provádní udržovacích a revizních prací na stechách, naopak vtšina 
projektant zapomíná. Pitom je nutné si uvdomit, že bezpen provádt nkteré udržovací 
práce bez vybavení píslušnými ochrannými zaízeními a prostedky jednoduše nelze. 
Po dokonení stavby je již provádní dodateného opatení k zajištní bezpenosti práce na 
plochách s rizikem pádu problematické a výrazn dražší, proto je výhodnjší ho provádt již 
v rámci výstavby. Z tohoto dvodu by mla být bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
provádná preventivním zpsobem, ješt díve, než závažná rizika na steše nastanou. 
V tomto ohledu jsou podniky ze zákona povinné hodnotit rizika, která jsou základním 
procesem pro zajištní nutné úrovn bezpenosti a ochrany zdraví zamstnanc pi práci.  
Cílem bakaláské práce je na základ provedení hodnocení rizik stanovit nejvážnjší riziko 
a vhodným zpsobem navrhnout úinné bezpenostní opatení ve form ochranného jištní 
na ploché steše. 
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ást stavební 
A. Prvodní zpráva [1] 
A.1 Identifikaní údaje [1] 
A.1.1    Údaje o stavb [1] 
a) název stavby [1] 
Novostavba bytového domu v Havíov.  
b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk) [1] 
Katastrální území:    Havíov 
Parcelní ísla pozemk:   1 809/3 
c) pedmt projektové dokumentace [1] 
Pedmtem projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení je ešení novostavby 
bytového domu. 
A.1.2    Údaje o žadateli / stavebníkovi [1] 
a) jméno, píjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) [1] 
Ing. Petr Pála 
Vendryn 432 
Vendryn, 739 94 
A.1.3    Údaje o zpracovateli dokumentace [1] 
a) jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I, bylo-li pidleno, adresa sídla 
(právnická osoba) [1] 
Ivona Szotkowská 
Vendryn 797 
Vendryn, 739 94 
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A.2 Seznam vstupních podklad [1] 
- fotodokumentace území 
- katastrální mapa území 
- stanovení radonového indexu 
- mapové podklady 
- platné pedpisy, zákony, normy, vyhlášky: 
Zákon . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb [1] 
Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [2] 
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [3] 
A.3 Údaje o území [1] 
a) rozsah ešeného území; zastavné / nezastavné území [1] 
Navržená stavba je situována v obci Havíov, v katastrálním území msta Havíova, na 
parcele . 1 809/3. Pozemek stavby je v majetku stavebníka a nachází se v zastavném území 
obce. Výmra ešeného pozemku je 1255,36 m2. 
b) dosavadní využití a zastavnost území [1] 
Pozemek nebyl využíván. Sloužil jako stavební parcela. Je pokryt trvalým travním porostem. 
c) údaje o ochran území podle jiných právních pedpis (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt chránné území, záplavové území, apod.) [1] 
Pozemky dotené stavbou nejsou chránny podle jiných právních pedpis - nenalézají se 
v památkové rezervaci, památkové zón, chránném území ani v záplavovém území.
d) údaje o odtokových pomrech [1] 
Navrženou stavbou nedojde k negativnímu ovlivnní odtokových pomr území. Srážkové 
vody budou z objektu svedeny pomocí vnitních stešních vtok do vsakovacích blok, které 
jsou opateny bezpenostním pepadem zaústným do jednotné kanalizace. Voda stékající 
po zpevnných plochách bude drenážním žlabem odvedena také do vsakovacích blok. 
e) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
[1] 
Navržená stavba je v souladu s územn plánovací dokumentací obce Havíova.
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f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území [1] 
Projektová dokumentace je navržena podle požadavk vyhlášky 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích stavby [3]. Navržený zpsob využití území spluje i požadavky 
vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [2]. Splnny jsou 
následující ustanovení této vyhlášky: 
§ 20 – Požadavky na vymezování [2]  
Stavební pozemek svými vlastnostmi umožuje umístit, realizovat a užívat stavbu pro úel, 
ke kterému byla postavena. Napojení pozemku bude provedeno ze západu na veejn
pístupnou pozemní komunikaci III. tídy v celkové šíi 6 m.  
Poty míst odstavných a parkovacích stání jsou stanoveny podle tabulky z SN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací. [5] 
Stanovení potu odstavných stání: [53] 
ešenou stavbou je bytový dm o devíti bytových jednotkách. Celková plocha jakéhokoliv 
bytu v objektu nepekroí 100 m2. Poet úelových jednotek na stání je stanoven podle 
tabulky hodnotou 1. 






=	 x = 


 = 1 stání [53] 





 =	 x = 

  = 9 stání [53] 
Na základ výpotu bude poteba vybudovat 9 odstavných stání. 
Stanovení potu parkovacích stání: [53] 
Druh ešené stavby se adí do kategorie obytné okrsky. Bytový dm má devt bytových 
jednotek. Pro byty . 3, 6, 9 se pedpokládá obsazenost 4 osobami. Pro byty . 2, 5, 8 se 
pedpokládá obsazenost 2 osobami. Pro byty . 1, 4, 7 se pedpokládá obsazenost 3 osobami. 
Poet úelových jednotek na stání je stanoven podle tabulky hodnotou 20. 
Pedpokládaný celkový poet obyvatel bytového domu je 27. 





 =	 x = 

  = 1,35 = 2 parkovací stání [53] 
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Na základ výpotu bude poteba vybudovat 2 parkovací stání. 
Pro bytový dm je poteba 11 stání (9 odstavných stání a 2 parkovací stání). Na pozemku 
se budou nacházet 2 krajní parkovací stání v šíce 2,75 m a 9 odstavných stání v šíi 2,5 m. 
Tímto je požadavek na odstavné a parkovací stání splnn. 
Odpady budou situovány na pozemku objektu, kde budou tídny do píslušných kontejner
(smsný, papír, plasty, sklo,…). Odvoz se bude ídit dle píslušných pedpis. 
Odvod srážkové vody je sveden, ze stechy stešní vpustí a ze zpevnných ploch drenážními 
žlaby, do vsakovacích blok s bezpenostním pepadem zaústným do jednotné kanalizace. 
§ 21 – Pozemky staveb pro bydlení a rodinou rekreaci [2] 
Odstavná a parkovací stání na pozemku bytového domu jsou umístna ve skutené 
docházkové vzdálenosti do 300 m. 
Vsakovat dešové vody mohou pozemky, jejichž pomr zatravnné plochy schopné 
vsakovat k celkové ploše pozemku iní minimáln 0,3 (požadavek pro bytové domy). Pro 
námi ešený pozemek je hodnota tohoto pomru 0,36. Požadavek pro vsakování je tímto 
splnn. 
§ 22 – Pozemky veejných prostranství [2] 
Šíka veejného prostranství vetn pozemní komunikace, ze kterého je umožnn vstup na 
pozemek ešeného bytového domu iní 13 m. 
§ 23 – Obecné požadavky na umisování staveb [2] 
Objekt je napojen na sít technické infrastruktury (vodu, kanalizaci, elektinu) a na pozemní 
komunikace.  
Požární technika má umožnn pístup na pozemek k provedení zásahu.  
Zpevnné plochy navržené na pozemku objektu jsou navrženy, tak aby splovaly požadavky 
na bezpené užívání v okolí stavby a umožnily bezpené a plynulé napojení na provoz 
pilehlé veejné komunikace.  
Poty míst pro odstavné a parkovací stání jsou stanoveny podle požadavk SN 73 6110 – 
Projektování místních komunikací [5] více viz § 20.  
ešená stavba nezasahuje na sousední pozemky. 
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§ 24c – Oplocení pozemk [2] 
Objekt je obehnán oplocením vytvoeným ze zdných sloupk výšky 1,8 m. Výpl mezi 
jednotlivými sloupky je tvoená plotovými dílci ze žárového zinku. Bezpenost osob, 
úastník silniního provozu a zvíat nebude oplocením ohrožena. 
§ 24e – Staveništ [2] 
Vjezd na staveništ je pímo napojen z asfaltové komunikace III. tídy z ulice Podolkovická. 
Vnitrostaveništní komunikace je tvoena pomocí ŽB panel s obratištm pro nákladní 
automobily. Na stavbu mají povolený píjezd jen automobily s povolením stavby.  
Okolní zástavby, ani pozemky nebudou negativn ovlivovány výstavbou bytového domu.
Ochrana staveništ ped nepovoleným vstupem na nj, bude zajištna souvislým oplocením 
tvoeným z dílc do výšky 1,8 m.
HPV je trvale pod základovou spárou v hloubce 5,48 m. Stávající zemní plá je tvoena 
nesoudržnými horninami – písitým štrkem. Zemina je tudíž propustná a není nutné ešit 
její jiné odvodnní.  
Napojení na veejnou komunikaci je z ulice Podolkovická. Na technickou infrastrukturu 
budou napojeny provizorní pípojky elektra a vody. V rámci zaízení staveništ budou 
zrealizovány mobilní WC.  
Ped zahájením stavby jsou prostory staveništ polohov a výškov zameny a vytyeny 
stávající podzemní energetické sít, vodovod a kanalizace.
§ 25 – Vzájemné odstupy staveb [2] 
Odstup stavby od hranice pozemku není na žádné stran mén než 2 m. Vzdálenost severní 
fasády stavby od hranice pozemku je 17 750 mm. Odstup západní strany objektu od hranice 
pozemku je 2 905 mm. Od parcely . 1 809/2 je stavba vzdálená 2 900 mm a od parcely íslo 
1 809/4 je 6 400 mm. 
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán [1]  
Nebyla zajištna vyjádení dotených orgán. ešení této problematiky není náplní této 
bakaláské práce. 
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h) seznam výjimek a úlevových ešení [1] 
Nevyžaduje sjednání žádných výjimek ani úlevových ešení.
i) seznam souvisejících a podmiujících investic [1]  
Bhem zpracování projektové dokumentace ani v prbhu realizace stavby se neuvažuje se 
situací, kdy by mlo dojít k pedem neplánovaným investicím. Neuvažují se investice 
související ani podmiující.
j) seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru 
nemovitostí) [1] 
Všechny parcely náleží do katastrálního území msta Havíova.































































A.4 Údaje o stavb [1] 
a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby [1]  
Jedná se o novou stavbu.
b) úel užívání stavby [1]  
Objekt bude sloužit jako bytový dm o devíti bytových jednotkách.
c) trvalá nebo doasná stavba [1]  
Jde o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka apod.) 
[1] 
Stavba není kulturní památkou a nepodléhá jiným právním pedpism.
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání stavby [1] 
Jelikož se nejedná o stavbu pístupnou veejnosti a nebude užívána osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace, není proto ešena jako bezbariérová a nejsou zde navrženy 
opatení pro užívání stavby tmito osobami.  
U projektové dokumentace se postupuje s ustanoveními vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby vetn zmnové vyhlášky 
20/2012 Sb. [3] Požadavky podle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby: 
§ 5 – Rozptylové plochy a zaízení pro dopravu v klidu [3] 
Ped vstupem na pozemek je objekt opaten rozptylovou plochou, která odpovídá druhu 
ešené stavby. Napojení na silnici bude provedeno asfaltovou vozovkou šíky jízdního pruhu  
6 m vedoucí ze západní ásti parcely. Chodník šíky 1,5 m ze zámkové dlažby sloužící 
k pístupu do objektu, bude vyústn ze západní ásti pozemku na stávající pší komunikaci 
rovnž šíky 1,5 m. Tím bude zajištn plynulý a bezpený odchod (píchod) osob na 
pozemek (mimo pozemek), tedy celkový rozptyl osob do okolí. 
Rozptylová plocha je tvoená dvouproudovou asfaltovou silnici III. tídy v celkové šíi 6 m, 
kdy jeden jízdní pruh má šíku 3 m. Podél obou stran komunikace bude vedený chodník 
šíky 1,5 m. Silnice a chodník budou oddleny pásem zelen v šíi 1 m.  
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Vnitní zpevnná komunikace pro pojezd vozidel bude opatena drenážním žlabem u 
výjezdové brány, z dvod zamezení odtékání vody za hranice pozemku. 
Poty míst odstavných a parkovacích stání jsou stanoveny podle výpotu, u kterého je 
využita tabulka z SN 73 6110 – Projektování místních komunikací: [5] 
Stanovení potu odstavných stání: [53] 
Stavba:     bytový dm 
Poet jednotek:    9 
Celková plocha jednotlivých byt:  nepekroí 100 m2
Poet úelových jednotek na stání je stanoven podle tabulky hodnotou 1. 






=	 x = 


 = 1 stání [53] 





 =	 x = 

  = 9 stání [53] 
Stanovení potu parkovacích stání: [53] 
Kategorie stavby:    obytné okrsky 
Poet bytových jednotek:   9  
Obsazenost bytu . 3, 6 a 9:  4 osoby 
Obsazenost bytu . 2, 5 a 8:  2 osoby  
Obsazenost bytu . 1, 4 a 7:  3 osoby  
Poet úelových jednotek na stání je stanoven podle tabulky hodnotou 20. 
Pedpokládaný celkový poet obyvatel bytového domu je 27. 





 =	 x = 

  = 1,35 = 2 parkovací stání [53] 
Pro bytový dm je poteba 11 stání (9 odstavných stání a 2 parkovací stání). 
Na pozemku se budou nacházet 2 krajní parkovací stání v šíce 2,75 m a 9 odstavných stání 
v šíi 2,5 m. Tímto je požadavek na odstavné a parkovací stání splnn. 
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§ 6 – Pipojení staveb na sít technického vybavení [3]  
Vodovodní pípojka objektu bude napojena na veejný vodovodní ád. Požární hydrant je 
situován ve vzdálenosti 80 m od objektu. Vnitní kanalizace bude napojena na veejnou 
kanalizaci. Objekt bude pomocí pípojky elektro napojen na veejnou sí rozvodu elektiny. 
Samostatn uzavíratelné musí být pípojky vodovodu a sít potebných energií. Trvale 
oznaené a pístupné jsou místa uzávr a vnjší odbrná místa pro odbr vody k hašení. 
Odvod srážkové vody je sveden, ze stechy stešní vpustí a ze zpevnných ploch drenážními 
žlaby, do vsakovacích blok s bezpenostním pepadem zaústným do jednotné kanalizace. 
§ 7 – Oplocení pozemku [3]  
Objekt je obehnán oplocením vytvoeným ze zdných sloupk výšky 1,8 m. Výpl mezi 
jednotlivými sloupky je tvoená plotovými dílci ze žárového zinku. Oplocení svým tvarem, 
rozsahem ani materiálem nijak negativn nenarušuje okolní zástavbu. Úastníci silniního 
provozu nejsou souvislým oplocením nijak omezeni v rozhledu pi výjezdu z pozemku na 
stávající komunikaci.  
Bezpenost osob, úastník silniního provozu a zvíat nebude oplocením ohrožena.  
§ 8 – Základní požadavky [3] 
Stavba bude plnit úel, pro který byla postavena. Pi návrhu a provedení respektuje 
hospodárnost a souasn spluje základní požadavky. Po dobu její plánované životnosti 
spluje tyto požadavky i pi bžné údržb a psobení bžn pedvídatelných vliv. 
K realizaci objektu budou používány pouze certifikované výrobky a materiály, které 
garantuje výrobce. Práce budou probíhat podle daných technologických postup a veškeré 
nosné konstrukce budou posouzeny statikem. 
§ 9 – Mechanická odolnost a stabilita [3] 
Požadované normové hodnoty budou splnny pi návrhu i pi samotné realizaci stavby. Práce 
budou probíhat podle daných technologických postup a veškeré nosné konstrukce budou 
posouzeny statikem. 
§ 10 - Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostedí [3] 
Návrh a provedení stavby neohrožuje život a zdraví nájemník, uživatel okolních budov a 
zvíat. Objekt svým úelem neohrožuje životní prostedí. Jedná se o bytový dm, který 
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nebude do atmosféry vypouštt zdraví škodlivé látky. K realizaci objektu budou používány 
pouze certifikované výrobky a materiály, které garantuje výrobce. 
Odpadní vody budou odvádny do jednotné kanalizace. Dešová voda bude zdržována na 
pozemku ve vsakovacích blocích pro možné zasakování. V období dlouhodobých úhrn
srážek bude pebytená voda z vsakovacích blok pepadem svedena do jednotné 
kanalizace. 
Objekt je vytápn centráln pomocí elektrického kotle, na nmž je napojen zásobník TUV. 
Nebude tedy nutné ešit odvod spalin. 
Odpady budou situovány na pozemku objektu, kde budou tídny do píslušných kontejner
(smsný, papír, plasty, sklo,…). Odvoz se bude ídit dle píslušných pedpis.  
Denní osvtlení a proslunní je zajištno prosklenými plochami výplní otvor. Svítidla 
budou tvoit doplkové osvtlení a rozmístní je stanoveno podle projektu elektroinstalace. 
Zabránní negativnímu psobené zemní vlhkosti na stavbu je provedeno navrženou izolací 
v podob 2 × HI pásu ELASTODEK 40 MINERAL STANDART. 
Ochrana ped atmosférickými vlivy je zaruena stešní krytinou v podob hydroizolaních 
pás (horní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR a spodní pás GLASTEK 30 STICKER 
PLUS).
Úrove podlahy je 150 mm nad nejvyšší úrovní pilehlého upraveného terénu, tím je 
minimální požadavek splnn. Úrove podlahy suterénu je 2 290 mm nad hladinou podzemní 
vody.
V obytných a pobytových místnostech je splnna svtlá výška hodnotou 2 620 mm (min.       
2 600 mm). 
Byty s temi a více pobytovými místnosti mají záchod a koupelnu v samostatných 
místnostech. Jsou jimi byty . 1, . 3, . 4, . 6, . 7, a . 9. Vstup do sanitárních místností je 
vždy z pedsín. U byt . 2, . 5, . 8 je záchod a koupelna tvoena jednou místností, která 
je pístupná z pedsín. Jedná se o byty 2+kk, kdy jsou 2 místnosti poítány jako pobytové.  
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§ 11, § 12  - Denní a umlé osvtlení, vtrání a vytápní [3] 
Denní a umlé osvtlení novostavby je vyešeno splnním normových hodnot. Tyto hodnoty 
posuzujeme spolen s vytápním, vtráním, ochranou proti hluku, proslunním, vetn
vlivu okolních staveb a vlivu navrhované budovy na stávající zástavbu. Stanovení tchto 
parametr není pedmtem bakaláské práce. 
Denní osvtlení a proslunní obytných místností je zajištno prosklenými plochami výplní 
otvor. Vtrání prostor pobytových místností je ešeno pirozen, okny a dvemi. V dob
pobytu osob je dosaženo minimálního množství vymovaného venkovního vzduchu 25 
m3/h na osobu. Koncentrace oxidu uhliitého ve vnitním vzduchu nepekroí hodnotu 1500 
ppm. V suterénu je vtrání dosaženo okny a anglickými dvorky, které do daných prostor 
pivedou i svtlo. Sklepní kóje jsou ásten provtrávány mížemi umístnými do 
nenosných stn. Míže zaínají od výšky 2 200 mm (výška stn) po líc stropu. 
V místnostech bez oken (koupelny a WC) je navrženo nucené centrální podtlakové vtrání. 
Pro odvod vzduchu slouží centrální ventilátor napojený na píslušné stoupací potrubí. Ten 
je umístn na steše budovy v podob stešního elektrického odtahového ventilátoru. Každý 
byt je napojen na spolené stoupací potrubí vedené v instalaní šacht. Vzduch do místnosti 
bude pivádn štrbinou pod dvemi. Prostory, které nelze takto vtrat se vybaví 
vzduchotechnickou jednotkou. 
Objekt je vytápn centráln pomocí elektrického kotle, na nmž je napojen zásobník TUV. 
Vytápní je dostaující a umožuje regulaci vnitní teploty. 
Schodišové prostory jsou opateny denním i umlým osvtlením a vtráním pomocí oken. 
Svítidla budou tvoit v celém bytovém dom umlé osvtlení. Rozmístní a parametry 
doplkového osvtlení jsou stanoveny podle projektu elektroinstalace.
Veškeré místnosti v bytech nejsou vtrány do spolených prostor a prostor komunikaních. 
Jejich vtrání je zajištno okny nebo nucen podtlakov.  
§ 13 - Proslunní [3] 
Jsou proslunny všechny pobytové místnosti, které to svým charakterem a zpsobem využití 
potebují. Pro zrakov nároné innosti je v pobytových místnostech zajištna zraková 
pohoda a ochrana ped oslnním. 
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§ 14 - Ochrana proti hluku a vibracím [3] 
Stavba svým úelem nevytváí nepimený hluk a vibrace. Vnitní prostedí objektu pro 
zdravý pobyt osob a zvíat je chránn proti hluku z venkovního prostedí obalovými 
konstrukcemi.  
Vážená hodnota laboratorní vzduchové neprzvunosti obvodové konstrukce z keramických 
tvárnic Porotherm 44 Profi bez omítek iní 48 dB. Mezibytové stny jsou tvoeny ze zdících 
tvárnic Porotherm 30 AKU SYM, jejichž vážená hodnota laboratorní vzduchové 
neprzvunosti iní 58 dB. Dle požadavk normy je normový požadavek na stavební 
vzduchovou neprzvunost mezibytových stn stanoven na 53 dB. Požadavek je splnn. 
Hodnota kroejového útlumu je ∆L = 29 dB pro zvukovou izolaci Rockwool Steprock HD4F 
v tloušce 60 mm.  
Instalaní potrubí je navrženo s ohledem na pipevnní, vedení a používání tak, aby nebyl 
penášen hluk do vnitních prostor jednotlivých byt. 
§ 15 - Bezpenost pi provádní a užívání staveb [3] 
Peprava pedmt o rozmrech 1 950 × 1 950 × 800 mm do hlavní domovní komunikace je 
umožnna navrženými vstupními dvemi o rozmrech 1 950 × 2 100 mm.  
Bezpenost provozu na pozemních komunikacích není pi provádní a užívání staveb 
ohrožena. 
§ 16 - Úspora energie a tepelná ochrana [3] 
Spoteby energií na vytápní, vtrání a umlé osvtlení, musí být co nejnižší. Pi návrhu a 
provedení stavby se jednak eší spoteby veškerých energií a také tepeln technické 
parametry vnitního prostedí. Energetická náronost objektu není komplexn ešena. 
Po celou dobu užívání objektu musí být splnny tepeln technické vlastnosti obalových 
konstrukcí. Ty jsou dány požadovanými hodnotami souinitele prostupu tepla stanovených 
podle SN 73 0540 – 2/2012 – Tepelná ochrana budov – ást 2: Požadavky [6]:  
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Skladby podlahových konstrukcí:  
P01 - Podlaha v suterénu pilehlá k zemin  
- Keramická dlažba Rako ROCK Lappato - tl. 10 mm 
- Lepící malta Ceresit CM 11 - tl. 5 mm 
- Hloubkový penetraní nátr Ceresit CT 17  
- Betonová mazanina C 20/25 s Kari síti 150/150/4 mm - tl. 75 mm  
- PE fólie 
- Tepelná izolace EPS 100 S - tl. 100 mm 
V suterénu se nachází skladba podlahy P01, která je pilehlá k zemin. Její požadovaná 
hodnota není pekroena – U = 0,34 W/m2 K 
 UN, 20 = 0,45 W/m2 K – Požadavek je tímto 
vztahem splnn. 
P02 - Podlaha bytových jednotek – pobytové a komunikaní prostory 
- Laminátové desky – SENATOR - tl. 7 mm 
- Kroejová izolace Miralon - tl. 3 mm 
- Betonová mazanina C 20/25 s Kari sítí 150/150/4 mm - tl. 60 mm 
- PE fólie 
- Akustická izolace – kamenná vlna Steprock HD4F - tl. 60 mm  
Prostory 1NP, kde se nachází skladba podlah P02, jsou vytápné a piléhají k nevytápným 
prostorm - U = 0,49 W/m2K 
 UN, 20 = 0,60 W/m2K … Požadavek je splnn 
P03 - Podlaha – koupelny a WC 
- Keramická dlažba Rako/ SAVANA DAA3B216 - tl. 8 mm 
- Lepící malta Ceresit CM 11 - tl. 6 mm 
- Hloubkový penetraní nátr Ceresit CT 17  
- Betonová mazanina C 20/25 s Kari sítí 150/150/4 mm - tl. 56 mm 
- PE fólie 
- Akustická izolace – kamenná vlna Steprock HD4F - tl. 60 mm 
Prostory 1.NP, kde se nachází skladba podlah P03, jsou vytápné a piléhají k nevytápným 
prostorm – U = 0,51 W/m2K 
 UN, 20 = 0,60 W/m2K … Požadavek je splnn 
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P04 - Podlaha mimobytových prostor
- Keramická dlažba Rako ROCK Lappato - tl. 10 mm  
- Lepící malta Ceresit CM 11 - tl. 5 mm 
- Hloubkový penetraní nátr Ceresit CT 17  
- Betonová mazanina C 20/25 s Kari sítí 150/150/4 mm - tl. 55mm 
- PE fólie 
- Akustická izolace – kamenná vlna Steprock HD4F - tl. 60mm
Prostory 1NP, kde se nachází skladba podlah P04, jsou vytápné a piléhají k nevytápným 
prostorm – U = 0,51 W/m2 K
 UN, 20 = 0,60 W/m2 K … Požadavek je splnn 
Skladba jednoplášové ploché stechy: 
- Hydroizolaní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,5 mm 
- Hydroizolaní pás GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm 
- Tepelnizolaní klíny Penopol EPS 150 S Stabil tl. od 20 – 222 mm 
- Tepeln izolaní desky Styrotrade EPS 100 S tl. 140 mm 
- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 
Skladba stechy ešeného objektu má sklon do 45 °. Požadovaná hodnota souinitele 
prostupu tepla je splnna vztahem – U = 0,23 W/m2 K 
 UN, 20 = 0,24 W/m2 K 
Skladba obvodového zdiva: 
- Baumit NanoporTop – tenkovrstvá omítka tl. 2 mm 
- Baumit MultiFine – štuková omítka tl. 3 mm 
- Baumit Termo omítka (Baumit ThermoPutz) – tl. 35 mm
- keramické tvárnice Porotherm 44 Profi, na maltu pro tenké spáry – tl. 440 mm 
- vápenocementová omítka – tl. 15 mm 
V míst soklové ásti je použita tenkovrstvá omítka Baumit SilikonTop v tl. 2 mm. 
Celková skladba obvodového zdiva je posouzena s normovou hodnotou souinitele prostupu 
tepla stny vnjší – U = 0,23 W/m2 K




Skladba obvodového suterénního zdiva: 
- geotextílie 
- extrudovaný polystyren XPS tl. 60 mm 
- 2 × HI pás ELASTODEK 40 MINERAL STANDART v celkové tl. 8 mm 
- keramické tvárnice Porotherm 44, na maltu LM 5 – tl. 440 mm 
- omítka vápenná tl. 15 mm 
Celková skladba obvodového suterénního zdiva je posouzena s normovou hodnotou 
souinitele prostupu tepla stny pelehké k zemin – U = 0,22 W/m2 K
 UN, 20 = 0,45 W/m2K 
- Požadavek je tímto vztahem splnn. 
Dvení a okenní otvory: 
Vstupní dvee opatené hliníkovým rámem a sklennou výplní tvoenou izolaním trojsklem 
mají UD = 1,2 W/m2K. Dvení výpl otvoru z vytápného prostoru do venkovního prostedí 
(vetn rámu) má hodnotu UN, 20 = 1,7 W/m2K. Minimální požadovaná hodnota je splnna. 
Okna osazené v obvodovém zdivu budou plastová s izolaním trojsklem - Uw = 0,97 W/m2K. 
Výpln otvoru ve vnjší stn a strmé steše, z vytápného prostoru do venkovního prostedí, 
krom dveí mají hodnotu UN, 20 = 1,5 W/m2K. Minimální požadovaná hodnota je splnna. 
§ 18 - Zakládání staveb [3] 
ešený objekt je podsklepený, tudíž jeho základy jsou v nezámrzné hloubce. Podle 
zjištného geologického przkumu je stávající zemní plá tvoena nesoudržnými horninami 
(písitým štrkem) a hladina podzemní vody je trvale pod základovou spárou. 
Podzemní stavební konstrukce jsou od pímého styku se zeminou chránny 2 × HI pásem 
ELASTODEK 40 MINERAL STANDART v celkové tl. 8 mm a pizdívkou tvoenou 
extrudovaným polystyrenem XPS tl. 60 mm a geotextílií. Od základ jsou vnitní prostory 
oddleny 2 × HI pásem ELASTODEK 40 MINERAL STANDART v celkové tl. 8 mm. Tato 
opatení jsou navržena z dvod zamezení pronikání zemní vlhkosti do vnitních prostor 
objekt. 
§ 19 – Stny, píky [3] 
Tepeln technické požadavky pi prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu 
konstrukcemi musí být splnny u vnjší stny a vnitní stny oddlující prostory s rozdílným 
režimem vytápní a stnové konstrukce pilehlé k terénu. Stny splují požadavky na 
vzduchovou neprzvunost mezi místnosti. 
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Výpoet neprzvunosti mezibytových stn dle SN 73 0532, 2010 [54]: 
R´W,N = 53 dB … normový požadavek na stavební vzduchovou neprzvunost 
RW = 58 dB … vážená hodnota laboratorní vzduchové neprzvunosti keramických tvárnic 
Porotherm 30 AKU SYM 
R´W … vážená hodnota stavební vzduchové neprzvunosti 
k1 … korekce vyjadující zhoršení, stavební neprzvunosti. Oproti laboratorní hodnot
vlivem vedlejších cest šíení hluku (korekce 3 – 4 dB). 
R´W,N 
 R´W  = RW - k1 [54]
53 
 R´W = 58 – 3 
53 dB 
 55 dB … Požadavek je splnn 
§ 20 - Stropy [3] 
Technické požadavky pi prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi v 
ustáleném i neustáleném teplotním stavu musí být splnny pro vnjší i vnitní stropní 
konstrukce s podlahami. 
Splnní souinitel prostupu tepla pro skladby podlah: 
P01 – U = 0,34 W/m2 K
 UN, 20 = 0,45 W/m2 K
P02 – U = 0,49 W/m2 K 
 UN, 20 = 0,60 W/m2 K 
P03 – U = 0,51 W/m2 K 
 UN, 20 = 0,60 W/m2 K 
P04 – U = 0,51 W/m2 K 
 UN, 20 = 0,60 W/m2 K 
Stropy s podlahami splují minimální požadavky na vzduchovou a kroejovou 
neprzvunost. 
Zvuková izolace Rockwool Steprock HD4F tl. 60 mm, která je souástí podlah pilehlých 
ke stropní konstrukci, má hodnotu kroejového útlumu ∆L = 29 dB a vzduchovou 
neprzvunost Rw = 59 dB. 
Strop Porotherm celkové tloušky 250 mm má kroejovou neprzvunost LN,W = 75 dB, 
vzduchovou neprzvunost RW = 51 dB. Požadavek na zvukovou izolaci pro stropy 
v obytných budovách je L´N,W = 55 dB, R´W,N = 53 dB. Vzduchová neprzvunost bude 
zlepšena hodnotou zvukovou izolací Steprock HD4F obsaženou ve vrstv podlahy nad 
stropem. Požadované hodnoty kroejové i vzduchové neprzvunosti budou splnny. 
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§ 21 - Podlahy, povrchy stn a strop [3] 
Splnní souinitel prostupu tepla pro skladby podlah: 
P01 – U = 0,34 W/m2 K
 UN, 20 = 0,45 W/m2 K
P02 – U = 0,49 W/m2 K
 UN, 20 = 0,60 W/m2 K 
P03 – U = 0,51 W/m2 K
 UN, 20 = 0,60 W/m2 K 
P04 – U = 0,51 W/m2 K
 UN, 20 = 0,60 W/m2 K 
Splnní poklesu dotykové teploty pro skladby podlah: 
P01 –  ∆θ10, N = 6,9 °C 
 ∆θ10 = 6,5 °C  
P02 – ∆θ10, N = 5,5 °C 
 ∆θ10 = 3,8 °C  
P03 – ∆θ10, N = 6,9 °C 
 ∆θ10 = 6,5 °C  
P04 – ∆θ10, N = 6,9 °C 
 ∆θ10 = 6,8 °C  
Podlahové konstrukce splují tepeln technické požadavky vetn poklesu dotykové teploty 
podlah a požadavky na stavební akustiku, na kroejovou a vzduchovou neprzvunost. 
Podrobné ešení není pedmtem bakaláské práce. 
Veškeré podlahy bytových a pobytových místností a spolené komunikaní prostory jsou 
opateny protiskluzovou úpravou povrchu. 
§ 22 a § 23 - Schodišt a šikmé rampy [3] 
Objekt je opaten jedním hlavním schodištm propojující veškeré nadzemní podlaží. 
Minimální podchodná a prchodná výška hlavního schodišt je stanovena normovými 
hodnotami. 
Podchodná výška schodišt v 1.PP s konstrukní výškou 3 190 mm: 
h1 = 1 500 + (750 / (cos α)) = 1 500 + (750 / (cos 32,30)) = 2 387 mm [55] 
h1 ≥  2 100 mm … 2 387 mm ≥ 2 100 mm … Podmínka je splnna 
Prchodná výška schodišt v 1.PP s konstrukní výškou 3 190 mm: 
h2 = 750 + 1 500 × cos α = 750 + 1 500 × cos 32,30 = 2 018 mm [55]  
h2 ≥ 1 900mm … 2 018 mm ≥ 1 900mm … Podmínka je splnna 
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Podchodná výška schodišt v 1.NP, 2.NP s konstrukní výškou 3 000 mm: 
h1 = 1 500 + (750 / (cos α)) = 1 500 + (750 / (cos 30,81)) = 2 373 mm [55] 
h1 ≥ 2 100 mm … 2 373 mm ≥ 2 100 mm … Podmínka je splnna 
Prchodná výška schodišt v 1.NP, 2.NP s konstrukní výškou 3 000 mm: 
h2 = 750 + 1 500 × cos α = 750 + 1 500 × cos 30,81 = 2 038 mm [55] 
h2 ≥ 1 900 mm … 2 038 mm ≥ 1 900 mm … Podmínka je splnna 
V celém schodišovém rameni je vždy dodržena výška jednotlivých stup. V 1.PP výškou 
177 mm a v 1.NP, 2.NP výškou 167 mm.  
Nejmenší šíka schodišového stupn je stanovena hodnotou 210 mm. V celém schodišt je 
navržena šíka stup na 280 mm a tím hodnota splnna.  
Vzájemný vztah mezi výškou a šíkou schodišového stupn je dán vztahem: 2h + b = 630 
[55], kterým se stanovuje šíka stupn. Optimální výška stupn (h) je 150 – 180 mm. 
Nejvyšší poet výšek schodišových stup v jednom schodišovém rameni je dán 
normovými hodnotami. Stupnice schodišového stupn je vodorovná bez jakéhokoliv 
sklonu a je navržena z keramické dlažby, která odolává psobení mechanického namáhání a 
vliv daného prostedí. 
Maximální pípustný sklon schodišových ramen v bytovém domu bez výtahu je stanoven 
na 33 °. Požadavek je splnn sklonem 32,30 ° u schodišt v 1.PP a sklonem 30,81 ° u 
následujících schodišových ramen.  
Nejmenší dovolená prchodná šíka schodišových ramen, rozmry podest a mezipodest, 
umístní dveí v prostoru podest a další bezpenostní požadavky jsou dány pro jednotlivé 
druhy staveb normovými hodnotami. V bytovém dom je navržena prchodná šíka 
schodišových ramen minimální pípustnou hodnotou 1 100 mm.  
Hlavní podesta je 1 980 mm široká (minimáln o 100 mm širší než schodišové rameno) a 
mezipodesta je 1 530 mm široká (minimáln tak široká, jako šíka schodišového ramene). 
Povrch podest je vodorovný bez jakéhokoliv sklonu. 
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Do schodišového prostoru se dvee neotvírají. Jediným požadavkem je, aby vzdálenost 
hrany nástupního stupn po hranu dveí byla minimáln 300 mm. Tato hodnota je splnna 
rozmrem 830 mm.  
Okraje schodišových stup a podest jsou opateny protiskluzovou úpravou povrchu. 
Protiskluzová úprava na stupnici nevystupuje nad její povrch více než 3 mm. 
Hluk vnikající ve schodišovém prostoru neproniká do sousedních místností. 
Prostor schodišt je osvtlen a vtrán navrženými okny. 
§ 25 - Stechy [3] 
Odvod srážkové vody je sveden, ze stechy stešní vpustí a ze zpevnných ploch drenážními 
žlaby, do vsakovacích blok s bezpenostním pepadem zaústným do jednotné kanalizace. 
Tepeln technické požadavky pi prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu 
konstrukcemi jsou pro stechu splnny.  
Skladba stechy ešeného objektu má sklon do 45 °. Požadovaná hodnota souinitele 
prostupu tepla je splnna vztahem – U = 0,23 W/m2 K
 UN, 20 = 0,24 W/m2 K 
§ 26 - Výpln otvor [3] 
Výpln otvor musí být dostaten tuhé, aby nenastalo za bžného provozu zborcení, svšení 
nebo jiné deformace. Okna a dvee musí odolávat zatížení s vlastní hmotností a zatížení 
vtrem i pi otevené poloze kídla, aby nedošlo k poškození, deformaci, posunutí nebo ke 
zhoršení funkce.
Vstupní dvee opatené hliníkovým rámem a sklennou výplní tvoenou izolaním trojsklem 
mají hodnotu souinitele prostupu tepla UD = 1,2 W/m2K. Dvení výpl otvoru z vytápného 
prostoru do venkovního prostedí (vetn rámu) má hodnotu UN, 20 = 1,7 W/m2K. Hodnota 
zvukové izolace dveí je 41 dB. 
Okna osazené v obvodovém zdivu budou plastová s izolaním trojsklem - Uw = 0,97 W/m2K. 
Výpln otvoru ve vnjší stn z vytápného prostoru do venkovního prostedí, krom dveí 
mají hodnotu UN, 20 = 1,5 W/m2K. Hodnota zvukové izolace oken je 32 dB. Je stanovena 
tída zvukové izolace oken 2 (30 - 34 dB) podle SN 73 0532 – 2014 - Akustika – Ochrana 
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proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk – 
Požadavky [7]. 
Výpln otvor splují požadavky na tepeln technické a akustické vlastnosti (ochrany ped 
hlukem ve všech chránných vnitních prostorech stavby). 
Vstupní dvee do byt a pobytových místností mají splnnou svtlou š. hodnotou 800 mm. 
Výška okenních parapet v obytných a pobytových místností je 1 000 mm od úrovn
podlahy. 
§ 27 - Zábradlí [3]  
Schodišt je opateno zábradlím a madlem výšky 1 000 mm k zabránní nebezpeí pádu 
osob nebo zvíat. Zábradelní výpl spluje požadavek na svislé mezery do 1 200 mm, na 
vodorovné mezery 180 mm. Mezera mezi pochznou plochou a zábradelní výplní u zábradlí 
bez zarážky má šíku do 120 mm. 
§ 32 - Vodovodní pípojky a vnitní vodovody [3] 
Vodovodní pípojka a vnitní vodovod pitné vody nejsou propojeny s jiným zdrojem vody. 
Vodovodní pípojka je uložená 1 m v zemi. Veškeré vnitní rozvody budou izolovány 
návlekovou izolací. Jednotlivá vedení porubí budou vedena v sádrokartonových pedstnách 
GKBI Knauf tl. 12,5 mm, v drážkách ve zdivu a v 1.PP jsou vedeny podél stn. Podrobné 
ešení TZB rozvod není náplní této bakaláské práce. 
§ 33 - Kanalizaní pípojky a vnitní kanalizace [3] 
Potrubí kanalizaní pípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit 
proti zamrznutí. Vnitní kanalizace bude napojena na veejnou kanalizaní sí. Pro vnitní 
rozvod kanalizace budou použity trubky a tvarovky HT systému Plus+ (polypropylen 
s minerálním plnivem). Veškeré vnitní rozvody jsou izolovány návlekovou izolací. Svislé 
odpadní potrubí bude odvtráváno 500 mm nad úrovní stešního plášt a bude opateno 
vtrací hlavicí. Odpadní a vtrací potrubí jsou vedená v instalaních šachtách. Revizní šachta 
(Ø 600 mm) je umístna venku na kanalizaní pípojce. istící kusy jsou umístny 1 m nad 
podlahou. Podlahová vpus je osazena v technické místnosti, kde je umístn zásobník vody. 
Podrobné ešení TZB rozvod není náplní této bakaláské práce. 
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§ 34 - Pipojení staveb k distribuním sítím, vnitní silnoproudé rozvody a vnitní 
rozvody sítí elektronických komunikací [3]
Objekt bude pomocí pípojky elektro napojen na veejnou sí rozvodu elektiny. 
Elektomrový rozvad je umístn v 1.PP v technické místnosti.  
Podrobné ešení TZB rozvod není náplní této bakaláské práce. 
§ 36 - Ochrana ped bleskem [3] 
Ochrana ped bleskem se musí zizovat ve stavb pro bydlení, tam kde by zásah bleskem 
mohl ohrozit život nebo zdraví osob. Z tohoto dvodu je navržen hromosvod, který bude 
zakonen základovým zemniem typu B. Jímací vedení je navrženo z drát FeZn a pes 
soustavu svod bezpen svedeno až do zemnie. Zakreslení a podrobný projekt ešení 
hromosvodu není náplní této bakaláské práce.
§ 37 - Vzduchotechnická zaízení [3] 
Vzduchotechnické zaízení zajišují vyhovující parametry vnitního ovzduší vtraných 
prostor, z hlediska hygienických a technologických požadavk. Životní prostedí a zdraví 
osob i zvíat není jeho provozem ohroženo. Vzduchotechnická jednotka umožuje 
pravidelné ištní a údržbu.
§ 38 - Vytápní [3] 
Vytápní objektu bude centrální pomocí elektrické akumulaní kotelny. Elektrokotel 
nepotebuje komín, žádná jiná zaízení pro odvod spalin a nepotebuje ani vzduch pro 
spalování. Neohrožuje škodlivinami životní prostedí a zdraví osob a zvíat. Vstup do 
technické místnosti je uzamen z dvod zabezpeení proti neoprávnné manipulaci. 
Podrobné ešení vytápní není pedmtem této bakaláské práce. 
§ 39 - Bytové domy [3] 
Místo pro nakládání s odpady je vymezeno v severní ásti pozemku hned vedle parkovacích 
stání. V suterénu bytového domu je umístna úklidová komora s výlevkou, která slouží pro 
úklid spolených ástí domu. Schodišový prostor je osvtlen pirozen navrženými okny. 
f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis [1]   
Zajištní vyjádení dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních pedpis
k projektové dokumentaci, nejsou pedmtem této bakaláské práce. 
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g) seznam výjimek a úlevových ešení [1] 
Nebyla vydána žádná výjimka ani úlevové ešení.
h) navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, 
poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet uživatel / pracovník apod.) [1] 
Plocha pozemku je 1 255,36 m2.  
Zastavná plocha objektu je 301,74 m2.  
Nezastavná plocha pozemku je 953,62 m2.  
Obestavný prostor je 4 067,46 m3. 
Užitná plocha suterénu je 242,66 m2. 
Užitná plocha 1.NP a následujících podlaží je 240,77 m2. 
Pedpokládaný poet nájemník je 27. 
V obytném dom bude 9 byt (3 × byt 2+kk, 3 × byt 3+1, 3 × byt 4+1). 
i) základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s dešovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické 
náronosti budov apod.) [1] 
Neeší se. 
j) základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na etapy) [1]  
Bhem výstavby bude realizován stavební objekt podle asového harmonogramu, který není 
pílohou této bakaláské práce.                     
Plánovaný termín zahájení:  07/2017                                  
Plánovaný termín dokonení: 11/2018
k) orientaní náklady stavby [1] 
Cena celé stavby 20 744 046 K bez DPH. 
A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení [1] 
V rámci ešení tohoto projektu, se bude stavba dlit na jediný stavební objekt – SO 1 Bytový 
dm. Technické a technologická zaízení nejsou ešena.
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B. Souhrnná technická zpráva [1]  
B.1 Popis území stavby [1] 
a) Charakteristika stavebního pozemku [1] 
Projektem je ešený pozemek stavební p. . 1 809/3 v obci msta Havíova. Pozemek se 
mírn svahuje od severu k jihu a je trvale zatravnn. Pístup k objektu bude v západní ásti 
parcely z místní pístupové komunikace (Podolkovická ulice). 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum) [1] 
Byly provedeny následující przkumy: geologický, hydrogeologický. Bylo proveno i 
mení radonového indexu, avšak výty a závry provedených przkum nejsou souástí 
této bakaláské práce.  
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma [1] 
Stávající ochranná a bezpenostní pásma se nenachází na ešeném pozemku.  
d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. [1] 
ešený pozemek je situován v lokalit, kde se nenachází záplavové území ani poddolované 
oblasti. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území [1] 
Bhem celé realizace se bude dbát na omezení hluku, prachu a vibrací. Stavba i po 
zrealizování a následnému užívání nebude mít negativní vliv na své okolí. Odtokové pomry 
daného území nebudou narušeny stávající stavbou. Navržený objekt je v souladu 
s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [2]. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení devin [1] 
Na pozemku budoucího objektu se nenachází žádný porost, který by bylo ped zahájením 
prací nutné odstranit. 
g) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa (doasné / trvalé) [1] 
Zábory pdy nejsou ešeny v této bakaláské práci. 
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h) Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu) [1] 
Dopravní obslužnost je v daném míst ešeného pozemku tvoena silnicí III. tídy. Vjezd na 
pozemek je z ulice Podolkovická. Objekt bude napojen inženýrskými sítmi na technickou 
infrastrukturu. Napojené inženýrské sít: elektro vedení NN, jednotná kanalizace a vodovod.
i) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice [1] 
Nejsou vyvolané žádné další investice v dob zpracování projektové dokumentace. ešení 
tohoto tématu není pedmtem této práce. 
B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1    Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek [1] 
Novostavba o devíti bytových jednotkách je urena k bydlení. Není ešená jako bezbariérová 
stavba. Z hlediska funkních jednotek jsou v suterénu objektu umístné sklepní kóje 
jednotlivých byt v celkové ploše 66,91 m2. Dále pak koárkárna s plochou 33,18 m2, 
sušárna 25,92 m2, technická místnost 22,94 m2, úklidová komora 19,95 m2, spolené 
komunikaní plochy 73,76 m2. 
V pízemí, 2.NP a 3.NP je podlahová plocha: 
- bytu . 1 (Byt: 3+1), zárove bytu . 4 (Byt: 3+1) a bytu . 7 (Byt: 3+1)  - 66,74 m2
- bytu . 2 (Byt: 2+kk), zárove bytu . 5 (Byt: 2+kk) a bytu . 8 (Byt: 2+kk)  - 45,75 m2
- bytu . 3 (Byt: 4+1), zárove bytu . 6 (Byt: 4+1) a bytu . 9 (Byt: 4+1)  - 98,39 m2 
- komunikaní prostory 29,89 m2
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické ešení [1] 
a) Urbanistické ešení [1] 
Navržené ešení vychází z daného tvaru pozemku a vedení stávajících zpevnných 
komunikací. Objekt je do lokality situován s jednou stranou fasády odklonnou od svislice 
o úhel 20 °. Takto vyešená budova spluje požadavky územního plánu. 
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b) Architektonické ešení [1] 
Jedná se o típodlažní, podsklepený bytový dm s devíti bytovými jednotkami (3 × byt 2+kk, 
3 × byt 3+1, 3 × byt 4+1). Kompoziní ešení respektuje okolní charakter zástavby 
s dodržením uliní hranice, mítkem, jednoduchým tvarem a materiálovým ešením. 
Jedná se o voln stojící bytový dm s plochou stechou o sklonu stešních ploch 3%. Fasáda 
je ešena omítkou ve tech odlišn barevných tónech béžové a hndé barvy umístných na 
bžných plochách, v místech otvor a na soklové ásti.  
Jako stešní krytina objektu je navržen 2 × HI asfaltový pás.  
Veškeré okenní a dvení otvory budou v odstínu tmav hndé. Vstupní dvee budou 
hliníkové, ostatní okenní a dvení otvory plastové. 
B.2.3    Celkové provozní ešení, technologie výroby [1] 
Celý objekt je obehnán plotem do výšky 1,8 m.  
Pístup a píjezd k budov bude zajištn od západu. Vstup do objektu je zajištn od severu. 
Zpevnné plochy pro pojezd vozidel v areálu novostavby budou tvoeny asfaltovým 
povrchem vozovky. V severní ásti objektu, bude vytvoeno 11 míst urených pro stání 
osobních automobil (9 odstavných stání, 2 parkovací stání). Zámková dlažba tvoí 
komunikaci pro pohyb chodc v areálu.  
Kontejnery pro smsný a recyklovatelný odpad budou umístny v severozápadním rohu 
pozemku hned vedle parkovacích stání. 
Dispozice vnitních prostor:  
V suterénu objektu jsou umístny sklepní kóje jednotlivých byt, technická místnost, 
úklidová komora, sušárna, koárkárna a komunikaní prostory. 
V pízemí a následujících podlaží jsou umístny vždy 3 bytové jednotky (3+1, 4+1, 2+kk) a 
komunikaní prostory. 
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B.2.4    Bezbariérové užívání stavby [1] 
Není pedmtem této dokumentace. 
B.2.5    Bezpenost pi užívání stavby [1] 
Stavba musí být využívána pro takový úel, ke kterému byla postavena. Návrh objektu a 
následná realizace musí být vyhotovena takovým zpsobem, aby pi užívání nevznikalo 
nebezpeí nehod i poškození. Proto je nutné splnní požadavk dané legislativy:  
- Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích [13]. 
- Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [8]. 
B.2.6    Základní charakteristiky objekt [1] 
a) Stavební ešení [1] 
Vzhledem k tvaru pozemku je uzpsobeno ešení stavby. Západní strana fasády je šikmá pod 
úhlem 70 °. Zbytek stran je pravoúhlý. Novostavba bytového domu je navržena jako 
típodlažní podsklepený objekt, který obsahuje devt bytových jednotek. Zastešení objektu 
je tvoeno plochou stechou s odvodnním dovnit dispozice. Suterén objektu obsahuje 
sklepy, technickou místnost, úklidovou komoru, sušárnu, koárkárnu a chodby s celkovou 
užitnou plochou 242,66 m2. Následující podlaží obsahují bytové jednotky a komunikaní 
prostory s užitnou plochou 240,77 m2. 
b) Konstrukní a materiálové ešení, [1] 
Základy 
Novostavba bude založena na monolitických betonových základových pásech z betonu tídy 
C 20/25.  
Nosné konstrukce objektu jsou navrženy ze systému Porotherm.  
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Svislé nosné konstrukce 
Z tvárnic Porotherm 44 Profi se bude vyzdívat obvodové zdivo tloušky 440 mm. Tvárnice 
Porotherm 30 AKU SYM budou tvoit nosné zdivo vnitních stn v tloušce 300 mm. Z 
tvárnic Porotherm 11,5 Profi se budou vyzdívat vnitní nenosné stny tloušky 115 mm. 
V suterénu objektu budou obvodové svislé nosné konstrukce tvoeny tvárnicemi Porotherm 
44, z dvod vložení výztuže pes ložné spáry cihelných kus. Potebné vyztužení bude 
navrženo statikem. Stedové nosné stny budou vyzdívány z tvárnic Porotherm 30 Profi, 
jelikož v 1.PP nejsou kladeny požadavky na akustiku mezi jednotlivými místnosti. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Keramobetonové nosníky POT vyplnné stropními vložkami MIAKO budou tvoit nosnou 
konstrukci stropu. Celý strop bude ztužen nadbetonávkou z betonu tídy C 20/25, která je 
vyztužena Kari sítí 4/200-4/200.  
Schodišt
Vertikální komunikace umístná v budov je tvoená dvouramenným železobetonovým 
monolitickým schodištm, zalomeným s mezipodestou tloušky 185 mm.  
Stecha 
Jednoplášová plochá stecha o stejném 3% spád všech stešních rovin bude tvoit 
zastešení objektu. Stešní krytina je tvoena 2 × HI pásy asfaltového typu. Píslušný spád je 
tvoen tepeln izolaními klíny EPS 150 S Stabil 20/40 mm. 
Vnjší povrchové úpravy 
Fasáda objektu je ešena v odstínech hndé a béžové barvy. Rámy výplní otvor budou 
v hndém provedení (RAL 8016). 
Vnitní povrchové úpravy 
Všechny stny a stropy v 1.NP, 2.NP a 3. NP budou opatené vápenocementovou omítkou. 
Povrchové úpravy místnosti v suterénu budou z vápenné omítky. 
c) Mechanická odolnost a stabilita [1] 
Mechanické vlastnosti veškerých materiál jsou zaruené výrobcem. Pi realizaci jsou 
dodržovány postupy stanovené pro jednotlivé materiály podle jejich prospekt.  
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B.2.7   Základní charakteristiky technických a technologických zaízení [1] 
a) Technické zaízení [1] 
Bakaláská práce se nezabývá touto problematikou.  
b) Výet technických a technologických zaízení [1] 
Bakaláská práce se nezabývá touto problematikou.  
B.2.8    Požárn bezpenostní ešení [1] 
Bakaláská práce se nezabývá touto problematikou. 
B.2.9    Zásady hospodaení s energiemi [1] 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení [1] 
Energetický audit – není pedmtem bakaláské práce. 
b) Posouzení využití alternativních zdroj energií [1] 
V objektu není ešeno využívání alternativních zdroj energií. 
B.2.10    Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostedí [1] 
Vtrání prostor v objektu je ešeno pirozen, okny a dvemi. V místnostech bez oken 
(koupelny a WC) je navrženo nucené centrální podtlakové vtrání. Pro odvod vzduchu slouží 
centrální ventilátor napojený na píslušné stoupací potrubí. Ten je umístn na steše budovy 
v podob stešního elektrického odtahového ventilátoru. Každý byt je napojen na spolené 
stoupací potrubí vedené v instalaní šacht. Vzduch do místnosti bude pivádn štrbinou 
pod dvemi. Prostory, které nelze takto vtrat se vybaví vzduchotechnickou jednotkou. 
V suterénu je vtrání dosaženo okny a anglickými dvorky, které do daných prostor pivedou 
i svtlo. Sklepní kóje jsou ásten provtrávány mížemi umístnými do nenosných stn. 
Míže zaínají od výšky 2 200 mm (výška stn) a koní po líc stropu.  
Objekt je vytápn centráln pomocí elektrického kotle, na nmž je napojen zásobník TUV.  
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Denní osvtlení a proslunní je zajištno prosklenými plochami výplní otvor. Svítidla 
budou tvoit doplkové osvtlení a rozmístní je stanoveno podle projektu elektroinstalace.  
Ochrana proti hluku a vibracím je splnna dodržením vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby [3]. 
Odpady budou shromažovány na pozemku objektu v kontejnerech (smsný, papír, plast, 
sklo,…). 
B.2.11    Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí [1] 
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloží [1] 
Z mení byl stanoven nízký radonový index pozemku. Provede se kvalitní bžná celistvá 
hydroizolace.  
b) Ochrana ped bludnými proudy [1] 
Daná problematika není ešena v souvislosti s touto bakaláskou prací. 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou [1] 
Nepedpokládá se, konkrétní ochrana není ešena. 
d) Ochrana ped hlukem [1] 
Ochrana vnitního prostedí ped hlukem je dána materiálovým složením daných obalových 
konstrukcí, které splují požadavky podle naízení vlády . 217/2016 Sb., kterým se mní 
naízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
[9]. Ochrana je dána také dodržením § 14 vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby [3].  
V bytovém dom se nepedpokládá instalace zdroj vibrací a hluku. 
e) Protipovodová opatení [1] 
Stavbou nejsou stanovena nová protipovodová opatení. 
f) Ostatní úinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) [1] 
Objekt se nenachází na poddolovaném území, v oblasti se nevyskytuje metan. 
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B.3   Pipojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) Napojovací místa technické infrastruktury [1] 
Napojení na silnici v ulici Podolkovická bude provedeno asfaltovou silnicí vedoucí ze 
západní ásti parcely.  
Splašková odpadní voda bude odvedena pípojkou z polypropylenu do jednotné kanalizaní 
stokové sít. 
Dešová voda bude odvedena do vsakovacích blok, pro možné zasakování do pdy. 
Pebytenou vodu bude možno svést pepadem do jednotné kanalizaní stokové sít. 
Voda bude pivádna do objektu ze severu pípojkou z polyetylenu ze stávajícího 
vodovodního adu. 
Elektrická energie bude do objektu pivádna z veejné sít rozvodu elektiny. 
b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky [1] 
Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky nejsou ešeny. 
B.4 Dopravní ešení [1] 
a) Popis dopravního ešení [1] 
Komunikace šíky jízdního pruhu 6 m je vyústna na dvouproudovou silnici III. tídy 
celkové šíky 6 m. Chodník šíky 1,5 m ze zámkové dlažby sloužící k pístupu do objektu je 
vyústn ze západní ásti pozemku na stávající pší komunikaci šíky 1,5 m. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1] 
Výjezd z pozemku ze západu po zpevnné asfaltové komunikaci je pímo vyústn na ulici 
Podolkovická. Chodník vedoucí od vstupu je napojen opt ze západu na ulici Podolkovická. 
Bude proveden ze zámkové dlažby.  
c) Doprava v klidu [1] 
Na pozemku stavebníka je umístno jedenáct míst pro stání osobních automobil obyvatel
bytového domu. Parkování je kolmé a je umístno v severní ásti objektu. Píjezd na 
parkovišt je ze západní strany z ulice Podolkovická. Povrch vozovky je asfaltový. Šíka 
jednotlivých stání je 2,5 m, kdy krajní stání jsou rozšíena o 0,25 m. Rozmry parkovacích 
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stání jsou v souladu s normou SN 73 6056 – 2011 – Odstavné a parkovací plochy silniních 
vozidel [10]. 
d) Pší a cyklistické stezky [1] 
Pší a cyklistické stezky nejsou ešeny. 
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) Terénní úpravy [1] 
Terénní úpravy zahrnují rozprostení ornice z mezideponie uložené na pozemku stavby a 
následné zasetí travním osivem.  
b) Použité vegetaní prvky [1] 
Použité vegetaní prvky nejsou ešeny tímhle projektem, uvažuje se pouze zatravnní 
pozemku. 
c) Biotechnická opatení [1] 
V rámci této stavby není poteba ešit žádná biotechnická opatení.  
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochranu [1] 
a) Vliv na životní prostedí [1] 
Stavba nebude svým úelem vykazovat nebezpené látky do ovzduší a svým provozem 
narušovat okolní prostedí. Vtšina srážkové vody bude odvedena do vsakovacích blok s 
následným možným pepadem do jednotné kanalizace. Srážková voda svedena ze stíšky 
ped vstupem do objektu bude vsakovat.  
Odpady budou situovány na pozemku objektu, kde budou tídny do píslušných kontejner
(smsný, papír, plasty, sklo,…). Odvoz se bude ídit dle píslušných pedpis.  
b) Vliv na pírodu a krajinu [1] 
Stavbou se vliv na pírodu a krajinu nepozmnní. 
c) Vliv na soustavu chránných území Natura 2000 [1] 
Tato problematika není ešena. 
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d) Návrh zohlednní podmínek ze závr zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA [1] 
Tato problematika není ešena. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis [1] 
Tato problematika není ešena. 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
Tato problematika není ešena.
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní [1] 
Elektina 
Napojení elektrické energie zaízení staveništ bude z pípojky NN z veejné rozvodné sít, 
vedené pod komunikací ulice Podolkovická.  
Voda 
Pro písun vody na staveništ bude vybudována provizorní pípojka vody z místního 
vodovodního adu ulice Podolkovická. 
b) Odvodnní staveništ [1] 
HPV je trvale pod základovou spárou v hloubce 5,48 m. Stávající zemní plá je tvoena 
nesoudržnými horninami – písitým štrkem, jehož pípustný sklon svahu je 1:1 podle SN 
73 6133 – 2016 – Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací [11]. Zemina 
je tudíž propustná a není nutné ešit jiné odvodnní. 
c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1] 
Vjezd na staveništ je pímo napojen z asfaltové komunikace III. tídy z ulice Podolkovická. 
Vnitrostaveništní komunikace je tvoena pomocí ŽB panel s obratištm pro nákladní 
automobily. Na stavbu mají povolený píjezd jen automobily s povolením stavby. Napojení 
na technickou infrastrukturu je z ulice Podolkovická. Na technickou infrastrukturu budou 
napojeny provizorní pípojky elektra a vody.  
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d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky [1] 
Okolní zástavby, ani pozemky nebudou negativn ovlivovány výstavbou bytového domu. 
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
devin [1] 
Ochrana staveništ ped nepovoleným vstupem na nj, bude zajištna souvislým oplocením 
tvoeným z dílc do výšky 1,8 m. Asanace, demolice a kácení devin nebude nutné provádt. 
f) Maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) [1] 
Trvalý zábor staveništ je tvoen souvislým plotem z dílc do výšky 1,8 m. Doasný zábor 
chodníku na ulici Podolkovická bude proveden kvli napojení pípojek na staveništ.  
g) Maximální produkované množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace [1] 
Množství, recyklace a likvidace odpad je v souladu se zákonem . 154/2010 Sb., kterým se 
mní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon [12]. 
h) Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin [1] 
Ped zahájením prací bude na pozemku budoucí stavby sejmuta a uložena ornice. Po 
dokonení stavby bude tato ornice rozprostena. Zemina vzniklá po vykopání základových 
pás bude použita pro terénní úpravy kolem objektu. S písunem zeminy z deponie se 
pedbžn neuvažuje.  
i) Ochrana životního prostedí pi výstavb [1] 
Budou se dodržovat veškeré normy související s realizací staveb, ochrany životního 
prostedí a také bezpenosti práce na stavb. Bhem výstavby se budou volit opatení 
snižující hlunost a prašnost na staveništi. Na pozemku budou bhem výstavby zízena 
mobilní WC, o které se bude starat píslušná firma. Pi výstavb bude vznikat bžný 
staveništní odpad, který bude vyvážen na urené skládky. Na stavb se budou používat pouze 
výrobky garantované výrobcem. Odpad z nich se bude likvidovat dodávanou firmou, pokud 
to bude možné. Nakládání s odpadem na staveništi se musí ídit podle zákona . 154/2010 
Sb., kterým se mní zákon . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon
[12]. 
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j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis
[1] 
Bhem celé výstavby je nutné se ídit danými zákony a vyhláškami stanovující bezpenost 
práce na stavbách, zejména: 
- Naízením vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništích [13]. 
- Zákonem . 88/2016 Sb., kterým se mní zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o 
zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví 
pi práci) [14]. 
- Naízením vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [8]. 
Dále je nutno postupovat podle technologických pedpis stanovených výrobci pro dané 
materiály. Stavební práce se budou provádt podle obecn platných pedpis.  
Zaízení staveništ musí být z dvod vniknutí cizích osob oploceno minimáln do výšky 
1,8 m. Vstupy musejí být uzamykatelné a opatené bezpenostními cedulemi. Pracovníci 
musí být vybaveni osobními ochrannými pomckami (ochranné rukavice, pevnou obuví, 
helmou, apod.) a proškoleni bezpenostními pedpisy. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb [1] 
Stavba není svým obsahem ešena jako bezbariérová. Nebude nutné stanovovat úpravy pro 
bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatení [1] 
Vnitrostaveništní doprava bude tvoena ze silniních panel. Staveništ je opateno 
obratištm pro bezpené otoení vozidla a odjezd ze staveništ.  
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za 
provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.) [1] 
Stanovení speciálních podmínek pro provádní staveb není v tomto projektu nutné ešit. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílí termíny [1] 
Postup výstavby bude probíhat na základ harmonogramu prací, který ale není souástí této 
práce. Stavební innosti se budou ídit podle projektové dokumentace. Po zapoetí stavby se 
pedpokládá doba výstavby v trvání cca 16 msíc. 
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D.1.1.   a) Technická zpráva [1] 
Architektonické, urbanistické, materiálové a výtvarné ešení [1] 
Stavba je situována na parcele . 1 809/3 v obci msta Havíova. Pístup k objektu bude 
umístn v západní ásti parcely, a to z místní pístupové komunikace z ulice Podolkovická. 
Pedmtem projektové dokumentace je stavební ešení típodlažního, podsklepeného 
bytového domu s devíti bytovými jednotkami (3 × byt 2+kk, 3 × byt 3+1, 3 × byt 4+1). Tvar 
objektu je lichobžníkový a je ešen s ohledem na okolní zástavbu a umístní komunikace. 
Západní obvodová ze je zkosena pod úhlem 70 ˚, ostatní stny jsou rovnobžné.  
ešená novostavba je voln stojícím bytovým domem s plochou stechou o sklonu stešních 
rovin 3%. Stešní krytina objektu je tvoena dvma HI asfaltovými pásy. Fasáda je ešena 
omítkou ve tech odlišn barevných tónech béžové a hndé barvy umístných na bžných 
plochách, v místech otvor a na soklové ásti. Okenní a vnitní dvení otvory budou v 
plastovém provedení. Odstín všech otvorových výplní bude tmav hndý. Hliníkové vstupní 
dvee budou opateny tmav hndým nátrem. 
Dispoziní a provozní ešení [1] 
Novostavba bytového domu je navržena jako típodlažní podsklepený objekt obsahující 
devt bytových jednotek.
Hlavní vstup do objektu je ze severu. Po vstupu do zádveí se napravo i nalevo nacházejí 
dvee. Levé dvee vedou do bytu . 1, pravými dvemi se dostaneme do schodišového 
prostoru. Dvemi umístnými napravo se vkroí do bytu . 2. Dvee umístné naproti vedou 
do bytu . 3. Vertikální komunikace umístná ve schodišovém prostoru vede do vyššího i 
nejnižšího podlaží.  
V nejnižším podlaží se za dvemi umístnými nalevo nacházejí sklepy jednotlivých byt. Po 
vstupu do dveí umístných naproti schodišt se nachází spolená sušárna. Vstup do pravých 
dveí vede do chodby, kde se dvemi umístnými naproti dá dostat prchodem (chodbou 4) 
do úklidové komory (levé dvee) nebo do technické místnosti (pravé dvee). Po vstupu do 
dveí umístných napravo od dveí vedoucí do chodby 4 se nachází koárkárna.
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Vstup do bytu . 1 je tvoen pedsíní, která propojuje veškeré místnosti bytu a je zde umístna 
vestavná skí. Za dvemi napravo je situován pokoj bytu. Naproti vstupu se nachází 
ložnice bytu.  Vedle ložnice se nachází samostatné WC. Dvee vedle WC vedou do koupelny 
obsahující sprchový kout a umyvadlo. Za dvemi nalevo umístnými po vstupu do pedsín
je situován obývací pokoj s jídelním prostorem a z této místnosti je pístupná kuchyn. 
V kuchyni se nachází kuchyská linka (Byt: 3+1).
Vstup do bytu . 2 je tvoen pedsíní, kde pravé dvee vedou do sanitární ásti bytu. Nachází 
se zde WC, sprchový kout a umyvadlo. Vedle koupelny a WC je zpístupnn prchod do 
obývacího pokoje, který je spojený s jídelnou a kuchyskou linkou. Za dvemi umístnými 
naproti vstupu se nachází ložnice bytu (Byt: 2+kk).
Vstup do bytu . 3 je tvoen pedsíní, kde jsou po levé stran následn umístny pokoj 1, 
pokoj 2 a na konci ložnice bytu. Naproti vstupu se nachází WC. Za bližšími dvemi 
umístnými po pravé stran pedsín se nachází obývací pokoj s jídelnou a s pístupem do 
kuchyn. Je zde umístna kuchyská linka. Za vzdálenjšími dvemi umístnými napravo se 
nachází koupelna bytu s umyvadlem, vanou a WC (Byt: 4+1).
Bezbariérové užívání stavby [1] 
Objekt není ešen jako bezbariérová stavba. 
Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby [1] 
Základové konstrukce objektu budou realizovány jako monolitické základové pásy z betonu 
C 20/25. Hlavní nosné konstrukce krom základ budou vyhotoveny ze systému Porotherm 
firmy Wienerberger. Obvodové nosné stny v tloušce 440 mm budou vyzdny z 
keramických tvárnic Porotherm 44 Profi na maltu pro tenké spáry. Vnitní nosné stny 
tloušky 300 mm budou vyzdny z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU SYM na maltu 
M10, z dvod splnní požadavku na neprzvunost mezibytových stn. Vnitní nenosné 
stny tloušky 115 mm jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi na maltu 
pro tenké spáry.  
Suterénní stny objektu budou vyzdny z nebroušených cihel Porotherm 44 na maltu LM 5, 
z dvod vkládání ocelové výztuže do ložných spár keramických tvarovek. Potebná výztuž 
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bude navržena a posouzena statikem. Stedové nosné stny budou provedeny z tvárnic 
Porotherm 30 Profi v tloušce 300 mm na maltu pro tenké spáry. Tyto tvárnice zde budou 
umístny, jelikož není poteba splovat v nebytových prostorách akustické požadavky na 
neprzvunost stn. Píky zstanou stejné jako u bžného nadzemního podlaží. 
Objekt je zastešen jednoplášovou plochou stechou o stejném 3% spádu stešních ploch. 
Stešní krytina je tvoena 2 × HI pásy asfaltového typu.  
Celková zastavná plocha bytového domu bude 301,74 m2. Výška atiky objektu nad 
upraveným terénem bude 9,600 m. 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika, hluk [1] 
Tepelná technika [1] 
Bylo provedeno tepeln technické posouzení nkterých stavebních konstrukcí. Požadované 
hodnoty souinitele prostupu tepla jsou stanoveny pro budovy s pevažující návrhovou 
vnitní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C vetn.  
Skladby podlahových konstrukcí:  
Požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla pro podlahu a stnu vytápného prostoru 
pilehlou k zemin je UN, 20 = 0,45 W/m2K.  
Požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla pro strop a stnu vnitní z vytápného 
k nevytápnému prostoru jeUN, 20 = 0,60 W/m2K 
P01 – U = 0,34 W/m2K 
 UN, 20 = 0,45 W/m2K … Požadavek je splnn 
P02 – U = 0,49 W/m2K 
 UN, 20 = 0,60 W/m2K … Požadavek je splnn 
P03 – U = 0,51 W/m2K 
 UN, 20 = 0,60 W/m2K … Požadavek je splnn 
P04 – U = 0,51 W/m2K 
 UN, 20 = 0,60 W/m2K … Požadavek je splnn 
Skladba jednoplášové ploché stechy: 
Požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla pro stechu plochou a šikmou se sklonem do 
45 ° vetn je UN, 20 = 0,24 W/m2K. 
U = 0,23 W/m2K 
 UN, 20 = 0,24 W/m2K … Požadavek je splnn 
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Skladba obvodového zdiva: 
Požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla pro stnu vnjší je U,N20 = 0,30 W/m2K. 
U = 0,23 W/m2K 
 UN = 0,30 W/m2K … Požadavek je splnn 
Skladba obvodového suterénního zdiva: 
Požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla pro podlahu a stnu vytápného prostoru 
pilehlou k zemin je UN, 20 = 0,45 W/m2K.  
U = 0,22 W/m2 K
 UN, 20 = 0,45 W/m2K - Požadavek je tímto vztahem splnn. 
Veškeré posudky jsou provedeny v programu Teplo 2014. Vyhodnocení jednotlivých 
skladeb je stanoveno podle SN 73 0540 – 2/2012 – Tepelná ochrana budov – ást 2: 
Požadavky [6]. PENB – není pedmtem této bakaláské práce. 
Osvtlení [1] 
Osvtlení bude zajištno denním pirozeným svtlem. Umlé osvtlení v interiéru objektu 
bude sloužit jako doplkové osvtlení. 
Oslunní [1] 
Vhodnou volbou velikosti okenních otvor je zarueno dostatené oslunní dle požadavku 
na oslunní objektu. Dále bude oslunní zajištno vhodnou orientací objektu a vhodnou 
volbou vnitní dispozice místnosti ke svtovým stranám. 
Akustika/hluk [1] 
Návrh svislých nosných konstrukcí mezi byty spluje požadavek na jejich neprzvunost a 
to podle SN 73 0532 – 2014 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk – Požadavky [7]. 
Mezibytové stny jsou tvoeny ze zdících tvárnic Porotherm 30 AKU SYM, jejichž vážená 
hodnota laboratorní vzduchové neprzvunosti iní 58 dB. Dle požadavk normy je 
normový požadavek na stavební vzduchovou neprzvunost stanoven na 53 dB. 
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Výpoet neprzvunosti mezibytových stn dle SN 73 0532, 2010: [54] 
R´W, N = 53 dB … normový požadavek na stavební vzduchovou neprzvunost 
RW = 58 dB … vážená hodnota laboratorní vzduchové neprzvunosti keramických tvárnic 
Porotherm 30 AKU SYM 
R´W … vážená hodnota stavební vzduchové neprzvunosti 
k1 … korekce vyjadující zhoršení, stavební neprzvunosti. Oproti laboratorní hodnot
vlivem vedlejších cest šíení hluku (korekce 3 – 4 dB) 
R´W, N 
 R´W = RW - k1 [54] 
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 R´W = 58 – 3 
53 dB 
 55 dB … Požadavek je splnn 
Podmínky pro ochranu zdraví pi práci, které stanovuje naízení vlády 361/2007 Sb., [15] a 
také naízení vlády 217/2016 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací 
[9] je nutno dodržovat bhem celé realizace stavby. Navržené konstrukce nebudou mít po 
realizaci z hlediska vibrací, hluku, apod. vliv na okolní stavby. 
Popis navrženého konstrukního systému stavby [1]
Zemní práce 
Zahájení zemních prací se provede skrývkou ornice v tl. 200 mm. Sejmutí bude rozšíeno na 
každé stran objektu min. o 1,5 m a uloženo na mezideponii, která je situována na ešeném 
pozemku. Pozdji bude tato ornice použita pro terénní úpravy v rámci objektu.  
Po sejmutí ornice a odtžení zeminy do hloubky -3,380 m, oproti +0,000, se provedou 
výkopy pro základové pásy. Pod obvodové stny se výkopy provedou v šíce 640 mm. 
Pracovní prostor bude v šíce 800 mm. Svahováním bude upravena vnjší hrana výkopu.
Výkopy urené pro vnitní nosné stny budou v šíce tchto stn rozšíeny o 250 mm na 
každou stranu. Celková šíka pás pod stedními nosnými stnami bude 800 mm. Rozmry 
pro základ pod schodištm budou zachovány dle tvaru schodišt šíkou 365 mm. Hloubka 
hlavní výkopové jámy bude v -3,380 m. Základové pásy budou v hloubce -3,880 m. Hloubka 
výkopu pro základ schodišt bude v -3,680 m. Veškeré výkopové práce se budou provádt 
strojn a následn probhne jejich runí zaištní.  
Na základ inženýrskogeologického przkumu byla na pozemku stanovena 1. tída 
tžitelnosti hornin. Stávající zemní plá je tvoena nesoudržnými horninami – písitým 
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štrkem, jehož pípustný sklon svahu (pomr výšky k pdorysné délce svahu) je 1:1 dle SN 
73 6133 – 2016 – Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací [11]. Zemina 
je tudíž propustná a není nutné ešit jiné odvodnní. 
Na ešeném pozemku se nenachází žádné porosty, které by musely být ped zahájením 
zemních prací odstranny.
Základové konstrukce 
ešeny jako monolitické základové pásy z betonu C 20/25. Pi betonáži základ pod nosné 
zdi se budou základové pásy betonovat pímo do výkopu rýhy. Následn se provede betonáž 
podkladních beton o tl. 150 mm (beton C 20/25), které budou vyztuženy kari sítí o 
rozmrech 150 × 150 × 6 mm. V základových pásech a podkladním betonu je nutno provést 
prostupy pro vedení kanalizace.
Podsklepení:
Nad základovou konstrukci a HI se provede obvodové nosné zdivo tl. 440 mm z 
keramických tvárnic Porotherm 44, na maltu LM 5, které bude slab vyztuženo, z dvod
zemních tlak psobících na podsklepené obvodové zdivo. Návrh výztuže stn provede 
statik. Na tuto vyztuženou obvodovou ze bude provedena ochranná pizdívka tvoená z 
extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60 mm a geotextílie. 
Svislé konstrukce 
Keramické tvárnice Porotherm 44 Profi budou tvoit zdící materiál pro obvodové nosné 
zdivo. Budou kladeny na maltu pro tenké spáry. Keramické tvárnice Porotherm 30 AKU 
SYM budou tvoit zdící materiál pro nosné vnitní zdivo. Budou kladeny na maltu M10.  
V suterénu budou obvodové stny vyzdívány z tvárnic Porotherm 44 a to na maltu pro tenké 
spáry. Vnitní nosné zdivo bude tvoeno keramickými tvárnicemi Porotherm 30 Profi a bude 
vyzdíváno na maltu pro tenké spáry. Keramické tvárnice Porotherm 11,5 Profi budou tvoit 
zdící materiál pro vnitní píky a vyzdívány budou na maltu pro tenké spáry. 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukci suterénu a všech následujících podlaží tvoí keramobetonové stropní 
nosníky Porotherm POT 160 × 175 mm. Prostor mezi nosníky je vyplnn vložkami MIAKO 
19/50 PTH a 19/62,5 PTH. V míst ztužujících a nosných trámc jsou navrženy doplkové 
vložky MIAKO 8/50 PTH a 8/62,5 PTH. Celková tlouška stropu je 250 mm. Nadbetonávka 
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stropních vložek je tvoena z betonu tídy C 20/25 a vyztužena svaovanou kari síti 4/200-
4/200. U svtlého rozptí místností nad 6 m se vytváí v polovin rozptí výztužné žebro, 
které je tvoeno sníženými tvárnicemi MIAKO 8/50 PTH (8/62,5 PTH) nad nimiž je 
provedena výztuž navržena statikem. 
Železobetonový monolitický vnec po obvodu s vncovkou VT 8/25 (80x500x250 mm) a 
s vloženou tepeln izolaní deskou EPS tl. 100 mm je navržen v rámci strop všech podlaží. 
Výztuž železobetonového vnce je navržena statikem.
Peklady nad otvory jsou navržené ze systému Porotherm. Pro obvodové zdivo š. 440 mm 
jsou peklady sestavené ze ty kus Porotherm KP 7 70/23,8 doplnné deskou EPS 
v tloušce 150 mm. Vnitní nosné zdivo je opatené tymi kusy Porotherm KP 7 70/23,8. 
Nad píkami tloušky 115 mm bude osazen plochý peklad KP 11,5 s vybetonovanou 
spolupsobící nadezdívkou. 
Schodišt  
Vertikální komunikace v objektu je ešena dvouramenným pravotoivým železobetonovým  
schodištm. Mezipodesta je vetknuta po obvodu do nosných stn. V úrovni strop je 
schodišt kotveno na stropní nosníky Porotherm POT 160 × 175 mm. Stupn jsou 
nadbetonovány betonem tídy C 20/25 a obloženy keramickým obkladem. Schodišt je 
opateno devným zábradlím a madlem. 
Stecha 
Zastešení objektu je tvoeno jednoplášová plochou stechou s odvodnním do dvou 
vnitních vytápných vpustí. Spád stešních rovin je 3%.  
Skladba stešního plášt: 
- Hydroizolaní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,5 mm 
- Hydroizolaní pás GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm 
- Spádové klíny Penopol EPS 150 S Stabil tl. od 20 – 222 mm 
- Tepelná izolace Styrotrade EPS 100 S tl. 140 mm  
- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 
- Porotherm strop tl. 250 mm 
Výlez na stechu je umístn na chodb v posledním podlaží. Jedná se o výlez Velux CXP 
(velikost okna 100100, vnjší rám 1 180 × 1 180 mm, prosklená plocha 835 × 835 mm). 
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Výlez lze manuáln otvírat až do úhlu 60 ˚, ímž je umožnn snadný pístup na stechu, 
pomocí sklopného žebíku umístného pod výlezem. 
Atika stechy je navržena z tvárnic Porotherm 30 Profi v tloušce zdiva 300 mm a z vnitní 
strany je zateplena tepelnou izolací Styrotrade EPS 100 S v tloušce 100 mm.
Zastešení vstupu je ešeno plochou stechou s vnjším odvodnním do okapových žlab. 
Dešová voda ze stíšky bude vsakovat do zem. 
Skladba stešního plášt stíšky nad vstupem: 
- Hydroizolaní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,5 mm  
- Hydroizolaní pás GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm  
- Spádová vrstva – prostý beton C 20/25 
- Nosná konstrukce – strop Porotherm tl. 250 mm 
Skladba stechy je bez tepeln technických požadavk.
Klempíské a pokrývaské prvky 
Dešový podokapní žlab a svod je z ocelového plechu žárov zinkovaného s povrchovou 
úpravou v barv šedá RAL 7011. Oplechování atiky bude také provedeno v barv šedé RAL 
7011. Venkovní parapety budou provedeny z hliníku s povrchovou úpravou RAL 7011. Na 
steše bude hromosvod, avšak jeho ešení a zakreslení není náplní této bakaláské práce.
Hydroizolace 
Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti je navržena jako 2 × HI pás ELASTODEK 40 
MINERAL STANDART.
Hydroizolaní souvrství stešního plášt je tvoeno hydroizolaním vrchním pásem 
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,5 mm a hydroizolaním spodním pásem GLASTEK 
30 STICKER PLUS tl. 3 mm. Parozábrana ve skladb stešního plášt je provedena 
asfaltovým pásem GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm.  
V hygienických prostorech je pod keramickou dlažbu aplikována strková izolace proti 
vlhkosti – hloubkový penetraní nátr Ceresit CT 17. Strková izolace je aplikovaná také 
pod obkladem ve sprchových koutech.
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Tepelná izolace 
Do podlahové konstrukce suterénu je navržena tepelná izolace v podob desek EPS 100 
S v tloušce 100 mm. Do následujících podlaží je vložena zvuková izolace v podob
kamenné vlny Rockwool Steprock HD4F v tloušce 60 mm.  
V úrovni strop po obvodu železobetonového vnce je navržena tepelná izolace v podob
desek z EPS v tl. 100 mm.
Stecha nad objektem bude zateplena pomocí tepelné izolace EPS 100 S v tl. 140 mm a 
pomocí spádových klín  EPS 150 S Stabil 20/40 mm tl. od 20 – 220 mm. Atika je zateplena 
pomocí tepelné izolace EPS 100 S v tl. 100 mm.
Výpln otvor
Výpln okenních otvor jsou tvoeny plastovými okny s izolaním trojsklem. Vchodové 
dvee budou vyhotoveny z hliníku s ásteným prosklením. Mezibytové a bytové dvee 
budou plastové bez sklenných výplní. Vstupní dvee budou opateny bezpenostním 
zámkem FAB. Veškeré okenní rámy a vstupní dvee budou nateny v odstínu RAL 8016. 
Vnitní dvee v suterénu budou tvoené ocelovými zárubnmi dle výbru stavebníka. Vnitní 
dvee v ostatních podlaží budou tvoeny obložkovými zárubnmi dle výbru stavebníka.
Úpravy vnjších povrch
Venkovní fasáda objektu bude natena fasádní omítkou Baumit NanoporTop škrábané 
struktury v tl. 2 mm v odstínu 0297. V místech kolem okenních otvor a vstupních dveí 
v odstínu 0294. V míst soklu bude provedena omítka Baumit SilikonTop tl. 2 mm v odstínu 
0401. 
Úpravy vnitních povrch
Pro vnitní omítky stn a strop v 1.PP, bude použita omítka vápenná v tl. 15 mm. Na 
veškeré vnitní stny a stropy ostatních podlaží, bude použita vápenocementová omítka v tl. 
15 mm. Použité keramické obklady budou kladeny do tmele. 
Podlahová konstrukce 
Podlahy v jednotlivých místnostech objektu odpovídají funknímu a provoznímu využití 
tchto místností. Tepelné a kroejové izolace v podlahovém souvrství jsou popsány viz 
Tepelné izolace. Roznášecí vrstva (v tlouškách od 55 do 75 mm) je tvoena z betonu tídy 
C 20/25 s kari sítí 150/150/4 mm. Nášlapné vrstvy jsou tvoeny keramickými dlaždicemi 
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v sanitárních místnostech, chodbách a v suterénu. Laminátové desky jsou zvoleny 
v pobytových místnostech. Ped provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 
projektu jednotlivých profesí. 
Terénní úpravy 
Terénní úpravy se provádjí po dokonení realizace objektu a to v podob rozprostení 
ornice a následným osetím travinami. Kolem celého objektu je navržen okapový chodník 
z betonových dlaždic (500 × 500 × 50 mm) se sklonem od objektu 2 %. 
Rozvody vody 
Vodovodní pípojka objektu bude napojena na veejný vodovodní ád. Potrubí z PE-HD je 
navrženo pro vnitní rozvody vody. Veškeré vnitní rozvody jsou izolovány návlekovou 
izolací. Jednotlivá vedení porubí budou umístna v sádrokartonových pedstnách GKBI 
Knauf tl. 12,5 mm, v drážkách ve zdivu a v 1.PP podél stn. Podrobné ešení není pedmtem 
této bakaláské práce. 
Rozvod vnitní kanalizace 
Vnitní kanalizace bude napojena na veejnou kanalizaci. Pro vnitní rozvod kanalizace 
budou použity trubky a tvarovky HT systému Plus+ (polypropylen s minerálním plnivem). 
Veškeré vnitní rozvody jsou izolovány návlekovou izolací. Svislé odpadní potrubí bude 
odvtráváno nad stechou pomocí vtracího potrubí a opateného vtrací hlavicí. Odpadní a 
vtrací potrubí jsou vedená v instalaních šachtách. Revizní šachta (Ø 600 mm) je umístna 
venku na kanalizaní pípojce. istící kusy jsou umístny 1 m nad podlahou. Podrobné 
ešení není pedmtem této bakaláské práce. 
Vnitní elektroinstalace 
Objekt bude pomocí pípojky elektro napojen na veejnou sí rozvodu elektiny. Podrobné 
ešení není pedmtem této bakaláské práce. 
Otopná soustava 
Vytápní objektu bude centrální pomocí elektrické akumulaní kotelny napojené na 
rozvodnou skí. Elektrický akumulaní kotel Komextherm EKO 3 je zdrojem tepla pro 
ústední teplovodní vytápní, které jako zdroj energie využívá elektrický proud. Podrobné 
ešení není pedmtem této bakaláské práce. 
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Píprava TUV 
Ohev teplé užitkové vody bude zajištn pipojením zásobník TUV na elektro-akumulaní 
kotel. Podrobné ešení není pedmtem této bakaláské práce. 
Tabulka . 3 - Navržené materiály a hlavní konstrukní prvky 
Konstrukce Materiál 
Základové konstrukce 
Základové pásy Monolitické základové pásy z betonu C 20/25 
Podkladní beton Prostý beton C 20/25 
Svislé konstrukce 
Suterénní zdivo Keramické tvárnice POROTHERM 44, tl. 440 mm 
Obvodové zdivo Keramické tvárnice POROTHERM 44 PROFI, tl. 440 mm 
Vnitní nosné zdivo Keramické tvárnice POROTHERM 30 AKU SYM, tl. 300mm 
Vnitní nosné zdivo 
suterénu 
Keramické tvárnice POROTHERM 30 PROFI, 
tl. 300 mm 
Píky Keramické tvárnice POROTHERM 11,5 PROFI, tl. 115 mm 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce 
Keramobetonové stropní nosníky POROTHERM 
POT 160 × 175 mm vyplnny vložkami MIAKO 
19/50 PTH a 19/62,5 PTH 
Vnec 
Ztužující vnec z betonu C 20/25. Výztuž 
železobetonového vnce viz posudek statika 
Schodišt Železobetonové deskové tl. 185 mm 
Stecha 
Stešní krytina 
Hydroizolaní pás ELASTEK 40 SPECIAL 
DEKOR tl. 4,5 mm; Hydroizolaní pás 
GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm 
Nosná konstrukce stechy
Keramobetonové stropní nosníky POROTHERM 
POT 160 × 175 mm vyplnny vložkami MIAKO 
19/50 PTH a 19/62,5 PTH 
Atika Keramické tvárnice POROTHERM 30 PROFI,  tl. 300 mm 
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Seznam použitých podklad, norem, technických pedpis, odborné 
literatury, výpoetních program apod. [1] 
Projekt byl proveden dle platné legislativy, pedevším se jedná o zákon . 183/2006 Sb., [4] 
vyhlášku 499/2006 Sb., [1] vyhlášku 268/2009 Sb., [3] vyhlášku 501/2006 Sb. [2]. 
Výpis norem, zákon, naízení vlády a vyhlášek, které je nutno dodržovat 
bhem výstavby [1] 
Zákony: 
Zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce [16]  
Zákon . 88/2016 Sb., kterým se mní zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní 
bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní 
vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci) [14] 
Naízení vlády: 
Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci [15] 
Vyhlášky: 
Vyhláška ÚBP . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištní 
bezpenosti práce a technických zaízení [17].
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ást technologická 
1. Popis etapového procesu zastešení 
1.1    Materiály jednotlivých vrstev stešního plášt
Hydroizolaní souvrství je tvoeno: 
Horním hydroizolaním pásem ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, který je vytvoen z SBS 
modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je z polyesterové rohože a je vyztužená sklennými 
vlákny umístnými v podélném smru. Celková tlouška pásu je 4,5 mm. Vrchní strana je 
opatena bidliným posypem, spodní strana PE folií. 
Spodním hydroizolaním pásem GLASTEK 30 STICKER PLUS z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny v celkové tloušce 3 mm. Vrchní strana pásu 
je opatena jemným posypem, spodní strana opatena ochrannou snímatelnou fólií. 
Spádová vrstva je tvoena: 
Tepeln izolaními klíny Penopol EPS 150 S Stabil 20/40 mm, s objemovou hmotností cca 
20 – 25 kg/m3 pro nepochozí techy v tlouškách od 20 – 222 mm. 
Tepeln izolaní vrstva je tvoena: 
Tepeln izolaními deskami z pnového polystyrenu Styrotrade EPS 100 S, s objemovou 
hmotností cca 15 – 20 kg/m3 pro nepochozí stechy v tloušce 140 mm. 
Parozábrana je tvoena: 
Hydroizolaním pásem GLASTEK AL 40 MINERAL z SBS modifikovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z Al folie kašírovanou sklennými vlákny v celkové tloušce 4 mm. 
Vrchní strana je opatena jemným posypem, spodní strana PE folií. 
Nosná konstrukce je tvoena: 
Stropem Porotherm skládající se z keramobetonových stropních nosník POT, cihelných 
vložek MIAKO a s nadbetonávkou vyztuženou svaovanou sítí v celkové tloušce 250 mm. 
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1.2    Skladba stešního plášt  
- Hydroizolaní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,5 mm 
- Hydroizolaní pás GLASTEK 30 STICKER PLUS tl. 3 mm 
- Tepelnizolaní klíny EPS 150 S STABIL tl. od 20 – 222 mm 
- Tepeln izolaní desky EPS 100 S tl. 140 mm 
- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 
1.3    Obecné požadavky na teplotu vzduchu, pásu a podkladu  
Pásy z SBS modifikovaného asfaltu se natavují pi minimální teplot 5 °C. Oxidované pásy 
se zpracovávají od 10 °C. Pokud tyhle požadavky nelze splnit, kvli dodržení stanovených 
lht výstavby, je nutné provést jiná pomocná opatení (vytápní provizorních pístešk, 
apod.). Naopak stešní asfaltové souvrství se doporuuje provádt do maximální povrchové 
teploty pás 50 °C, což odpovídá venkovní teplot cca 25 °C ve stínu. 
Asfaltové pásy se kladou kolmo k okapu (po spádu). 
1.4    Pevzetí pracovišt ped zapoetím prací 
Po dokonení stropní konstrukce a vyzdní atiky se pedá stavba stavbyvedoucímu. 
Provedou se píslušné kontroly kvality pedešle provedené práce a celková pipravenost pro 
práce následující. Stavbyvedoucí pejímá i materiál, který zkontroluje podle dodacího listu. 
Vše se zaznamenává do stavebního deníku. 
1.5    Pracovní postup 
Podklad je nutno ped pokládkou souvrství stechy oistit, zbavit volných úlomk a ostrých 
výstupk. 
Parozábrana se bude natavovat na betonový podklad tídy C 20/25. Z hlediska lepší 
pilnavosti asfaltového pásu k podkladu se ped položením parozábrany aplikuje na podklad 
studená asfaltová emulze DEKPRIMER.  
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Po zatvrdnutí emulze se asfaltové pásy GLASTEK AL 40 MINERAL pokládají celou délkou 
role vedle sebe se vzájemnou šíkou boních pesah minimáln 80 mm, šíkou elních 
pesah minimáln 100 mm. Pi natavování se použije runí hoák, jelikož jiné vybavení by 
mohlo pás nekontrolovateln dlouho zahívat a tak degradovat strukturu SBS pásu. Ped 
zapoetím natavování pás k podkladu je nutné si každý pás rozvinout v míst lepení. Tento 
krok je dležité provést z hlediska umístní pás do správné polohy a zamezit tak kivému 
pilepení pás. Po celkovém rozvinutí role se jedna její polovina svine ke stedu. Pomalým 
rozvíjením a zahíváním pásu za pomocí runího hoáku se lepí k podkladu. Takto se 
postupuje i u druhé poloviny role pásu. Natavení následujících pás se provádí již 
s pesahem, kterým se k sob lepí krycí vrstvy jednotlivých pás.  
Nalepení první vrstvy tepelné izolace v podob desek z EPS se provede nanesením stešního 
lepidla INSTA-STIK na asfaltový podklad. Lepidlo je vhodné aplikovat pi teplotách 
okolního vzduchu od 5 °C do 35 °C. Na vnitní ploše podkladu se provádí cca 4 pruhy 
lepidla/m s osovou vzdáleností tchto pruh 300 mm. Na okrajích a v rozích stechy se 
provede cca 7 pruh/m v 150 mm rozestupech. Desky tepelné izolace EPS 100 S se budou 
na lepidlo pokládat kolmo k vtšímu rozmru desky. Dílce EPS se umisují tsn vedle sebe 
na vazbu.  
Tepeln izolaní klíny se umisují jako druhá vrstva tepelné izolace. Lepí se na vrstvu první 
s prostídáním spár, tak aby se zamezilo vzniku tepelných most. Pruhy lepidla se nanáší 
v kolmém smru na pruhy pedcházející lepené vrstvy tepeln izolaních desek. Desky se 
do nanesených pásu lepidla musí osadit co nejdíve cca do 3 minut. Poté se se musí daná 
ást zatížit, nejlépe pohybem pracovníka, aby se docílilo maximálního rozprostení lepidla 
po ploše desky. Následn se desky zatžují stejným zpsobem v intervalech 4 - 6 minut, 
dokud nebude dosaženo pevného spojení tepelné izolace (cca 20 – 45 minut). Na celé steše 
je pomocí tepeln izolaních klín vytvoen stejný 3% spád. Spádové dílce se vyrábjí pro 
každou konkrétní stavbu na zakázku podle vypracovaného kladeského plánu sklonové 
tepeln izolaní vrstvy. 
Po vytvrdnutí lepidla se na tepeln izolaní klíny pokládá samolepící SBS pás GLASTEK 
30 STICKER PLUS. Po odstranní snímatelné folie se pásy lepí k EPS podkladu. Pásy se 
kladou vedle sebe s podélným pesahem, zárove se tyto pesahy pitlaují válekem, aby 
se spojily dva sousední pásy k sob. Píné spojení pás nastává až po odstranní 
minerálního pásu v pesahu. Celé hydroizolaní souvrství se klade jedním smrem 
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s prostídáním vrstev o polovinu šíky role pásu. Styk elního a boního spoje má mít tvar 
písmene T. 
Obrázek . 1 – Kladení asfaltový pás [21] 
Vrchní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se celoplošn natavuje na spodní pás. Ten se 
tím pádem zahívá a jeho samolepící povrch ideáln spojí pásy dohromady. Pi natavení se 
používá metoda tzv. rozbalovae rolí, kdy si izolatér roli asfaltového pásu táhne za sebou.  
1.6 Pejímka hydroizolaního souvrství tvoeného z SBS pás
Po dokonení jednotlivých etap hydroizolaní vrstvy se provádí pejímka hydroizolace 
z SBS pás. Pi pejímce se kontroluje: 
- spojení jednotlivých asfaltových pás mezi sebou a jejich stabilita 
- velikost pekrytí a natavení pás
- tsnost hydroizolaních pás
- zda spojitost hydroizolace, rozsah a dimenze odpovídá projektu 
- provedení jiskrové, zátopové zkoušky 
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2.  Identifikace a vyhodnocení rizik 
Úelem hodnocení rizik je vytvoení uritých podklad vedoucí k ochran bezpenosti a 
zdraví zamstnanc na pracovištích. Zamstnavatel na základ tchto podklad provádí 
potebná opatení vedoucí k pedcházení rizikovým situacím, odstraování nebo alespo
jejich minimalizaci. 
2.1    Chronologický postup vedoucí k vyhodnocení rizik 
1. Specifikace úkolu 
2. Identifikace rizik 
3. Stanovení rizik 
4. Odhad a ohodnocení rizik 
5. Odstranní / omezení rizika 
6. Pravidelné hodnocení rizik  
7. Seznámení zamstnanc se zjištnými riziky 
Hlavním významem postupu je získat celkový pehled o možných nebezpeích vznikajících 
na pracovišti, a to tím že se provede zhodnocení tchto rizik. Dosažené hodnoty mají 
zamstnavatele upozornit na nejvážnjší rizika, která mohou na pracovišti nastat. 
2.2   Identifikace a hodnocení rizik obecn v krocích 
2.2.1    Krok . 1 – Specifikace úkolu 
Stanovení seznamu míst. Stanovení seznamu inností, které jsou na daném míst provádny. 
2.2.2    Krok . 2 – Identifikace rizik 
Piazení možného nebezpeí, které mže vzniknout.  
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2.2.3    Krok . 3 – Stanovení rizik 
Ke každému riziku stanovíme pomocí tabulky nejvážnjší následky, které mžou reáln
nastat.  
Tabulka . 4 - Ohodnocení rizik [25] 

P - pravdpodobnost 
vzniku a existence 
nebezpeí 
N – možné 
následky ohrožení H – názor hodnotitel
 1 Nahodilá 
1 Poškození zdraví 
bez pracovní 
neschopnosti 
1 Zanedbatelný vliv 
na míru nebezpeí a 
ohrožení 
 2 Nepravdpodobná 
2 Poškození zdraví 
s pracovní 
neschopnosti 
2 Malý vliv na míru 
nebezpeí a ohrožení 
 3 Pravdpodobná 
3 Vážnjší úraz a 




na míru ohrožení a 
nebezpeí 
 4 Velmi 
pravdpodobná 
4 Tžký úraz s 
trvalými následky 
4 Velký a významný 
vliv na míru ohrožení 
a nebezpeí 
 5 Trvalá 5 Smrtelný úraz 
5 Více významných a 
nepíznivých vliv na 
závažnost a následky 
ohrožení a nebezpeí 
Výpoet: 
mR = P × N × R (míra rizika = pravdpodobnost × možné následky ohrožení × názor 
hodnotitel) 
2.2.4    Krok . 4 – Ohodnocení rizik 
Pijmeme, i nepijmeme riziko. Pokud ne, co musíme udlat k odstranní rizik nebo alespo
jejich snížení na pijatelnou míru. Pro zaazení rizik využijeme tabulku míry rizika. 
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Tabulka . 5 - Urení míry rizika mR [25] 
    
 
 3 Bezvýznamné riziko 
 3 – 10 Akceptovatelné riziko 
 11 – 50 Mírné riziko 
 51 – 100 Nežádoucí riziko 
 	 100 Nepijatelné riziko 
2.2.5    Krok . 5 – Odstranní / omezení rizika 
Rizikm se má v prvé ad pedcházet a to tak aby byly splnny všechny požadavky 
stanovené právními pedpisy a normami. Výsledkem všech pedchozích krok je urení 
opatení k prevenci rizik. Nejúinnjší prevencí je úplné odstranní rizik. Eliminované 
nebezpeí se nesmí nepenést jinam, kde by jeho dsledky mohly zpsobit daleko vážnjší 
ohrožení. Pokud nelze volit úplné odstranní snažíme se nebezpeí omezit na nejmenší 
možnou míru, tak aby byla co nejmén ohrožena bezpenost a zdraví zamstnanc. Výsledné 
hodnocení se promítne do pehledné tabulky, podle které se bude rozhodovat o form
bezpenostního opatení, které je pro daný pípad nejvhodnjší. Toto rozhodnutí záleží vždy 
na dohod mezi zamstnavatelem a osobou odborn zpsobilou.  
2.2.6    Krok . 6 – Pravidelné hodnocení rizik 
Velmi dležitým krokem je pravidelné provádní hodnocení rizik a to v následujících 
situacích:  
- poízení nového zaízení i realizace nového pracovišt a to ped jejich uvedením do 
užívání 
- pokud dojde k nehod i úrazu pracovníka na pracovišti 
- když je to naízeno píslušným odborovým orgánem nebo navrženo zástupcem 
zamstnanc BOZP 
- po zmn, která by mohla pípadn ohrozit bezpenost práce 
- bezprostedn po provedení nebezpeného opatení 
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2.2.7    Krok . 7 – Seznámení zamstnanc se zjištnými riziky 
S výsledkem vyhodnocení rizik vetn pijatých bezpenostních opatení informujeme 
zamstnance a píslušné odborové orgány i zástupce pro BOZP. 
Pro zamstnance a jejich vedoucí zajistíme kvalitní školení o pedpisech BOZP vetn
informací o rizicích týkající se jejich práce a zaruíme pravidelné provování jejich znalostí. 
Zúastnné také informujeme o výsledcích kontrol, které byly provedené po pijatých 
bezpenostních opateních. Seznámíme o možných rizicích i osoby, které se s vdomím 
zamstnavatele pohybují po pracovišti, ale zamstnanci to nejsou. 
2.3 Identifikace a hodnocení možných rizik vznikajících na ploché steše 
Veškerá možná rizika, která mohou nastat, jsou shrnuta v tabulce identifikace a hodnocení 
rizik, která je souástí pílohy bakaláské práce. Pro názornost je zde rozepsáno 
v postupných krocích hodnocení jednoho vybraného rizika z tabulky. 
Identifikace a vyhodnocení rizika: 
Práce ve výškách 
Charakteristika:    Pracovníci provádjí udržovací práce na ploché steše 
Krok . 1 
Stanovení seznamu míst:   Stecha budovy 
Stanovení seznamu inností:  Udržovací práce 
Krok . 2 
Možné nebezpeí, které mže nastat: 
. 1 - Pracovníci nevyužívají osobní ochranné pracovní prostedky 
Následek nebezpené situace: 
. 1 – Pády osob z výšek nebo do hloubky 
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Krok . 3 
. 1:  
- pravdpodobnost (P) 5 
- možné následky ohrožení (N) 5 
- názor hodnotitel (H) 5 
mR = P × N × H = 5 × 5 × 5 = 125 
Krok . 4 
.1 - mR = 125 =	 odpovídá nepijatelnému riziku =	 stanovení speciálního bezpenostního 
opatení je nutné 
Krok . 5 
Navržené bezpenostní opatení: 
. 1 – Zádržný systém s OOPP používat vždy, pokud není navržena kolektivní ochrana. 
Pravideln školit pracovníky v oblasti ochrany bezpenosti práce ve výškách.  
Jednotlivé situace jsou vždy posuzovány individuáln podle pocit a zkušeností projektanta 
(jednotlivce). U hodnocení rizik vyvozených pi jakékoliv práci na steše je pedpokládáno, 
že je zajištna bezpenostní ochrana pracovník. Proto se bere na vdomí, že tyto situace 
jsou hodnoceny jen na základ nebezpeí, která hrozí pi této innosti nikoliv to, že 
pracovníci pracují ve výškách a mohou spadnout, protože nejsou jištni. Pouze situace jasn
prokazující chybjící návrh, opomenutí i špatn provedenou montáž a opotebení 
ochranných prostedk na stavb hodnotíme za nejvážnjší možná rizika. 
2.4 Zjištní nejzávažnjšího rizika a jeho bezpenostní opatení 
Hlavním smyslem stanovení a ohodnocení rizik je najít na základ vytvoené tabulky 
nejvážnjší riziko, které musí být pednostn eliminováno. Jelikož se zabývám riziky 
vznikajících pouze na stechách, je vždy nejzávažnjším rizikem pád osob ze stechy 
budovy. Následkem rizika je smrtelný úraz. Nejdležitjším krokem je proto stanovit návrh 
vhodného zajištní ochrany bezpenosti pracovník pohybujících se na ploché steše. 
Stechu tedy pednostn zajistit kolektivním pop. individuálním jištním. 
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3. Návrh ochrany proti pádm z výšky pro plochou stechu 
Základní zpsoby ochrany pracovník ped pádem: 
1) Kolektivní ochrana – pracovník není ohrožen pádem z výšky. Nepotebuje tedy žádné 
speciální vybavení proti pádu osob z výšky nebo do hloubky. U kolektivní ochrany je nutné, 
aby fungovala již pi stavebních prací. Jedná se pedevším o klasická i penosná zábradlí 
nebo ochranné koše, apod. 
2) Individuální ochrana – pomocí prostedk osobní ochrany je pracovník jištn k pevnému 
kotvícímu bodu lanového systému nebo závsnému háku. Individuální ochrana je využívána 
ve vtší míe k udržovacím pracím. V SN EN 795 (Ochrana proti pádm z výšky – kotvící 
zaízení) a EN 517 je definován kotvící bod, zádržný hák nebo lanový systém.  
3.1 Kolektivní ochrana 
Kolektivní ochrana má podle právních pedpis pednostní ešení pi návrhu ochrany ped 
pádem na stechách. Z hlediska bezpenosti je kolektivní jištní nejmén rizikové, ale po 
ekonomické stránce je dražší než návrh individuální ochrany. 
Kolektivní ochrana se volí zásadn tam, kde mají možnost vstoupit nepouené, neproškolené 
a náležit nevybavené osoby.  
Mezi kolektivní jištní se adí zejména ochranná zábradlí a zádržné sít. 
Obrázek . 2 - Kolektivní ochrana ped pádem – zábradlí [28]
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3.1.1    Obecné zásady pro návrh zábradlí typu TSG-FU 
Vnjší pár ocelových destiek musí být vzdálen od okraje stechy minimáln 50 mm.  
Obrázek . 3 -  Minimální odstup ocelových destiek zábradlí TSG – FU od hrany stechy
[47]
Zábradlí se skládá ze sloupk obdélníkového profilu, které jsou umístné v osových 
vzdálenostech maximáln 2,5 m (na okraji), max. 2,2 m (v poli). Mezi nimi jsou vytvoené 
dv ady zábradelních tyí o Ø 40 mm.  
Obrázek . 4 - Maximální vzdálenost sloupk zábradlí TSG – FU [47]
Vytvoení rohového elementu je provedeno rohovým dílem pro zalomení v úhlu Ø 40 mm 
(90 °) vkládanými do zábradelních tyí pes spojovací prvek.  
Kolektivní jištní je vybaveno zábradelní zarážkou.  
Systém obsahuje komponenty, které napomáhají zábradlí pekonávat zmny výškové úrovn
na stešních plochách.  
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Parametry: 
Sloupek - 30 × 70 × 1 150 mm (složení: sloupek se spodní ásti profilu kotvený pes destiky 
k podkladu) 
Zábradelní zarážka - 40 × 60 × 1 190 mm 
Zábradelní ty - Ø 40 mm 
Rohový díl pro zalomení v úhlu 90 ° (koleno) - Ø 40 mm 
Hmotnost sloupku - 3 kg  
3.1.2    Návrh zábradlí 
Pro ešený objekt, který má výšku 9,600 m, musí být zábradlí opateno zvýšenou výškou  
1 100 mm. Pro kolektivní ochranu ploché stechy bytového domu je zvoleno zábradlí typu 
TSG-FU. 
Navržené zábradlí je tvoeno z hliníku a nerezavjící oceli. Kolektivní jištní je k podkladu 
kotveno asfaltovými pásy rozmr 30 × 30 cm. Spodní ást profilu zábradlí je opatena 
destikami, pes které se petavují pláty píslušné hydroizolace té samé, co se nachází na 
ploše stechy.  
Obrázek . 5 - Kotvení zábradlí TSG - FU k podkladu pomocí asfaltových pás rozmr
30×30 cm [47]
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V poli zábradlí se vždy asfaltovými pláty pevauje pár destiek umístný blíže stedu 
stechy. Na koncích se pásy natavují pes dva páry destiek (jeden pár blíže stedu a druhý 
blíže okraji). Destiky tvoí ásten vyrovnávací závaží zábradlí. 
Obrázek . 7 - Místa kotvení zábradlí pomocí asfaltových HI pás [47]
Vnjší pár ocelových destiek je vzdálen od okraje stechy minimáln 100 mm. Sloupky 
zábradlí jsou umístné v osových vzdálenostech maximáln 2,1 m jak na okrajích a v polích. 
Rozte zábradelních tyí je pevn stanovená pedem vytvoenými kruhovými otvory ve 
sloupku. Na rozích objektu je zábradlí opateno rohovým dílem pro zalomení v úhlu 90 °. 
Zajištní bezpeného propojení na rozích objektu, kde je úhel α 	 90 ° a nebo α 
 90 °, je 
opateno vložením rohových díl pro zalomení v úhlu 0 – 180 °. 
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3.2 Individuální ochrana 
Zádržný systém 
U stešních ploch se sklonem do 10 ° se k jištní používají kotvící body podle požadavk
EN 795. Kotvící body jsou umístny na stešní ploše a mezi nimi je napojeno lano, které 
vymezuje pohybovou dráhu pracovníka. Umístní kotvících bod musí splovat spolené 
pravidlo:  
- pi provádní udržovacích prací nesmí být délka pípadného pádu na lan vtší než  
1 500 mm. 
Obrázek . 7 - Zádržný systém - jištní pomocí kotvících bod umístných na ploše stechy 
[28] 
3.2.1    Charakteristika kotvících bod a poddajného vedení dle EN 795 
Tuhé a nedeformovatelné, tak jsou definovány kotvící body. 
Obrázek . 7 - Tuhý, nedeformovatelný kotvící bod [28]
Poddajným vedením je ocelové lano, které propojuje jednotlivé kotvící body. 
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3.2.2    Urení hloubky pádu na lan
U objektu, kde navrhujeme zádržný systém, je vždy nutné uvážit, zda v každém míst
možného pádu je dostaten volný prostor. Pro udržovací práce se v eské republice 
považuje maximální délka pádu na lan 1 500 mm. Stanovení této délky je z dvod hotové 
fasády. Souástí fasády mohou být rzné výstupky, sklenné plochy apod., které mohou 
zpsobit vážné zranní pracovníka. Projektant tedy musí všechny tyto skutenosti posoudit, 
aby mohl zádržný systém správn navrhnout. 
3.2.3    Urení délky pádu u systém s poddajným vedením 
Krom stanovení délky pádu na lan je u zádržného systému s poddajným vedením nutné 
vzít v úvahu také prhyb lana. Je dán zejména délkou lana v úseku mezi dvma kotvícími 
body. Stanovení dle dané tabulky: 
Tabulka . 6 – Prhyb lana u horizontálního lanového systému [28]
Osová vzdálenost kotvících bod na ešeném objektu je cca mezi 4 -7 m, celková délka 

















y = 73 + (6,945 – 6)
	
	
 = 79,615 cm = 80 cm 
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Stanovení prhybu lana na základ piložené tabulky je pouze orientaní, jelikož tabulka je 
sestavena pro pád 4 osob s úvazkem bez tlumie pádu. Pesné urení prhybu lana by se 
muselo stanovit pesnjšími metodami a výpoty, které ale nejsou pedmtem bakaláské 
práce.  
Na základ tohoto výpotu máme alespo pedstavu o tom, že k uritému prhybu docházet 
bude. Pro tento ešený objekt tedy budeme brát v úvahu prhyb lana pro možný pád jedné 
osoby. Z tabulky tedy vezmme hodnotu celkového prhybu podlenou tymi. Pád jedné 
osoby tedy vyvodí prhyb 20 cm. Z tohoto dvodu pi návrhu zkrátíme délku pádu na lan
z 1 500 mm na 1 300 mm. V míst roh objektu, kde pracovník nedosáhne, si mže svj 
úvazek nepatrn prodloužit a pipnout se pímo ke kotvícímu bodu. Jelikož pracovníci budou 
vybaveni bezpenostním postrojem, ke kterému bude pipojen pohyblivý zachytáva pádu 
v celkové délce 5 m. 
3.2.4    Pravidla pro navrhování zádržných systém proti pádu 
Osobní ochranné pracovní prostedky proti pádu se výhradn používají tam, kde povaha 
práce vyluuje použití prostedk kolektivní ochrany. Použijí se také tam, kde to bude úelné 
a bezpené a to s ohledem na pedpokládaný rozsah, dobu provádných prací a stanovený 
poet zamstnanc. 
V prvodní zpráv musí být obsaženy požadavky na uspoádání, montáž/demontáž, zajištní 
stability, používání a kontrolu konstrukce. Pracovní prostedek proti pádu, pop. pracovní 
polohovací systém s umístním kotevních bod musí být definován v technologickém 
postupu. Ve smru pádu musí být místo kotvení osobního ochranného prostedku dostaten
odolné.  
Ped samotným návrhem je nutné definovat pípadná možná rizika, která mohou pi práci 
nastat: 
- pád na okraji stechy, 
- uklouznutí na kluzkém povrchu, 
- silné poryvy vtru, 
- náhlá nevolnost, 
- nepozornost pi práci, 
- propadnutí otvorem. 
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- akutní (provádné v extrémních podmínkách nap. za mrazu) - zajistit provádní 
bezpené práce je vždy mimoádné nároné 
Zárove bude potebné posoudit: 
- pípadné pemisování bemen,  
- provádní montáží a demontáží, 
- používání pracovních prostedk a náadí, 
- rozmry a tvar plochy, 
- výšku objektu, 
- poet pracovník, 
- dobu vykonávaných prací, 
- rádius pohybu pracovník, 
- a další. 
Poddajné systémy volíme pro pravidelné práce, pro práce vyžadující velký rozsah pohybu 
pak systémy poddajné prbžné, bez nutnosti pevazovat se mezi jednotlivými poli. 
Zamstnavatel dohlíží na to, aby pracovníci byli dostaten chránni proti možným rizikm, 
povtrnostním vlivm a to za pomocí ochranných prostedk, které vyhovují dané povaze 
práce. Tyto pomcky musí být pravideln kontrolovány a zkoušeny podle prvodní 
dokumentace. Pitom mohou být použity jenom ochranné pomcky, které podléhají 
zvláštním právním pedpism. 
Zhotovitel zajišuje v místech s možným nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, aby 
osamocení pracovníci byli seznámeni s pravidly dorozumívání pro pípad nehody. Stanoví 
se úinná forma dohledu pro vasné poskytnutí první pomoci. 
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3.2.5    Stanovení vhodného typu ochranného prostedku proti pádu 
Rozhodující pro správnou volbu ochranného prostedku je bezpenost a ochrana zdraví 
pracovník. Vycházíme zejména z: 
- hodnocení rizik,  
- rozsahu a charakteru práce,  
- doby provádných prací,  
- velikosti, sklonu a tvaru plochy, na které se pracuje,  
- výšky plochy. 
3.2.6    Obecné zásady individuální ochrany proti pádu  
Pi návrhu systému kotvících bod je potebné dodržovat zásady, pomocí kterých, se co 
možná nejlépe vylouí lidská chyba. Touto chybou je v hlavním pípad možnost špatn
zvolené délky osobního úvazu pracovníka. Pád z výšky mže mít asto závažné následky, 
proto je vždy nutná rychlá záchrana. Doba vyproštní správn zajištného pracovníka, který 
spadl, nemá pekroit 10 – 20 minut. Délka volného pádu na lan má rozhodující vliv na 
pípadné zranní a dobu vysvobození.  
Zásady návrhu pro kotvící body a systémy: 
a) Volná hloubka pádu na lan mže být maximáln do 1 500 mm. Touto hranicí je zajištno, 
že lze vyprostit osobu i za pomocí osobního kontaktu,  
Obrázek . 8 – Maximální hloubka volného pádu na lan [28]
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b) Kotvící body u stešních ploch do 10 ° nemohou být osazovány blíže k hran možného 
pádu než 1 500 mm. 
Obrázek . 9 - Minimální vzdálenost kotvících bod od hrany stešní plochy se sklonem do 
10 ° [28]
3.2.7    Dlení ploch dle sklonu s rizikem pádu z výšky nebo do hloubky 
Jednotlivé sklony sloužící pro poteby ochrany ped pádem jsou definovány v naízení vlády 
. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky [8]. 
Základní lenní: 
1. Plochy se sklonem do 10 ° 
2. Plochy se sklonem nad 25 ° 
3. Plochy se sklonem nad 45 ° 
4. Plochy kluzké 
ešený objekt spadá do ploch se sklonem do 10 ° a návrh ochrany proti pádu bude splovat 
požadavky pro tuto kategorii.  
Stešní plochy, u kterých je 1 500 mm od okraje umístna vhodná zábrana, nemusí mít 
navrženou ochranu proti pádu. Zábrana se považuje za správnou, pokud odpovídá SN 74 
3305 – Ochranná zábradlí [19]. 
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3.2.8    Návrh kotvícího systému na plochy se sklonem do 10 ° 
Stešní plocha objektu pro osazení ochranných prostedk proti pádu bude ešena systémem 
s vodorovným poddajným vedením. Jedná se o vedení, které se neodchýlí od svislice o více 
než 15 °. 
Obrázek . 10 - Systém s vodorovným poddajným vedením [28] 
Mezi výhody tohoto ešení se adí: 
- do vrstvy stechy se provede mén prostup než u systému jednotlivých kotvících bod
- pracovník má nižší riziko volby, že zvolí nesprávnou délku úvazu  
- celkov mají pracovníci pi využití tohoto systému lepší manipulaní schopnosti a tedy 
vtší komfort pi provádní prací na steše 
Mezi nevýhody tohoto ešení se adí: 
- poízení kotvících bod a nerezového lana je finann náronjší než realizace 
samotných kotvících bod
- rohové plochy jsou obtížnji ešitelné, je-li poddajné vedení vzdáleno více od hrany pádu 
- finann náronjší 
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3.2.9    Návrh kotvícího bodu pro ešený objekt 
Postup urení správné výšky a typu kotvícího bodu 
1. Stanoví se typ nosné konstrukce a na základ toho se zvolí vhodný typ kotvícího bodu 
2. Stanoví se výška souvrství nad nosnou konstrukcí v míst kotvícího bodu 
3. K výšce skladby se pipote doporuená výška sloupku nad stešní rovinou 150 mm 
4. Celková výška vychází z pedešle vypotené hodnoty zaokrouhlené nahoru na celé 
stovky v mm 
ad 1. Pro kotvení jednotlivých bod je nutno pod skladbou stešního plášt vytvoit nosnou 
konstrukci z betonu C 20/25 minimální tloušky 100 mm. Navržené kotevní body budou 
tvoeny z kotvících bod TOPSAFE TSL-BSR10 o Ø 42 mm. 
ad 2. Skladba stešního plášt bez nosné konstrukce: 
- Hydroizolaní pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,5 mm, 
- Hydroizolaní pás GLASTEK 30 STICKER PLUS – tl. 3 mm,  
- Tepeln izolaní klíny EPS 150 S STABIL 20/40 mm – tl. od 20 – 222 mm, 
- Tepeln izolaní desky EPS 100 S – tl. 140 mm, 
- Parozábrana GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm 
Výška souvrství v nejvyšším bod iní:  
Vs = 4,5 + 3 + 222 + 140 + 4 = 373,5 mm = 374 mm 
ad 3. Maximální výška souvrství + výška sloupku nad stešní rovinou  
Vv = 374 + 150 = 524 mm 
ad 4. Celková výška zaokrouhlená na celou stovku mm 
Vc = 600 mm 
3.2.10    Návrh potu kotvících bod pro ešený objekt 
U plochých stech je nutné zajistit nebezpené okraje stechy (kde je výškový rozdíl 1,5 m 
a vyšší) a to z dvod možného pádu osob z výšky. Kotevní body se umisují od okraje 
stechy cca 2 – 2,5 m. Maximální osová vzdálenost mezi tmito body je 7,5 – 10 m. 
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Výpoet potebného potu kotvících bod na ploché steše: 
Severní strana 
Severní okraj stechy v celkové délce 25,693 m. Odetení 2,128 m na jednom, 2 m na 
druhém rohu a vydlení osovou vzdáleností kotvících bod 7,5 m. Po zaokrouhlení se získá 
poet lanových úsek mezi jednotlivými body. K výsledku pipoteme 1, abychom získali 
poet kotvících bod.  
(25,693-(2,128+2))/7,5 = 2,9 =	 3 lanové úseky =	 4 kotvící body 
Západní strana 
Západní okraj stechy v celkové délce 12,908 m. Odetení 2,128 × 2,128 m na rozích a 
vydlení osovou vzdáleností kotvících bod 7,5 m. Po zaokrouhlení se získá poet lanových 
úsek mezi jednotlivými body. K výsledku pipoteme 1, abychom získali poet kotvících 
bod.  
(12,908-(4,256))/7,5 = 1,2 =	 2 lanové úseky (jelikož by osová vzdálenost mezi jednotlivými 
kotevními body byla delší než maximální 7,5 m, zvýšíme o 1 lanový úsek) =	 3 kotvící 
body 
Jižní strana 
Jižní okraj stechy v celkové délce 21,278 m. Odetení 2,128 m na jednom, 2 m na druhém 
rohu a vydlení osovou vzdáleností kotvících bod 7,5 m. Po zaokrouhlení se získá poet 
lanových úsek mezi jednotlivými body. K výsledku pipoteme 1, abychom získali poet 
kotvících bod.  
(21,278-(2,128+2)/7,5 = 2,3 =	 3 lanové úseky (jelikož by osová vzdálenost mezi 
jednotlivými kotevními body byla delší než maximální 7,5 m, zvýšíme o 1 lanový úsek) =	
4 kotvící body 
Východní strana 
Východní okraj stechy v celkové délce 12,130 m. Odetení 2 × 2 m na rozích a vydlení 
osovou vzdáleností kotvících bod 7,5 m. Po zaokrouhlení se získá poet lanových úsek
mezi jednotlivými body. K výsledku pipoteme 1, abychom získali poet kotvících bod.  
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(12,130-4)/7,5 = 1,1 =	 2 lanové úseky (jelikož by osová vzdálenost mezi jednotlivými 
kotevními body byla delší než maximální 7,5 m, zvýšíme o 1 lanový úsek)  =	 3 kotvící 
body  
3.2.11    Kotvení bod TOPSAFE TSL-BRS10 za pomocí rozprných kotev 
Kotevní sada obsahuje:  
- 4 × svorníkovou ocelovou kotvu FISCHER FBN II 10/10/86 
- 4 × matku s podložkou 
Parametry: 
- vrták Ø 10 mm 
- kotevní hloubka 50 mm 
- minimální hloubka vrtaného otvoru 78 mm 
- závit M10 × 46 mm  
Prvlená montáž: 
Spodní hrana kotvícího bodu je opatena roznášecí deskou 150 × 150 mm, která má již 
z výroby pedvrtané otvory umístné v rozích desky. Šablonu dr kotvícího bodu peneseme 
na betonový podklad tloušky 100 mm. Vyvrtají se díry 1:1 (prmr závitu = prmr vrtáku) 
a následn se vyistí. Upevovací prvek se vloží do díry pes montovaný prvek a upevní se 
úderem vrtacího kladiva. Kvalita montáže je kontrolovaná momentovým klíem. 
3.2.12    Navržený záchytný systém 
Na ešené steše je navrženo deset kotvících bod TOPSAFE TSL-BSR10 Ø 42 mm, které 
jsou do pedvrtaných dr v betonu C 20/25 kotveny pes základnu velikostí 150×150 mm 
svorníkovými ocelovými kotvami FISCHER FBN II 10/10/86.   
Mezi jednotlivými body je nataženo nerezové lano Ø 8 mm, které je na zaátku a konci 
sytému uchyceno koncovkou TSL-KP6. Poddajné vedení je navrženo, tak, že pracovníci 
musejí své úvazky s jezdcem mezi jednotlivými body pepínat. To znamená, že se mohou 
pohybovat jen na osovou vzdálenost dvou kotvících bod.  
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Vyhotovenou stropní konstrukci je nutné pro návrh a ukotvení tohoto záchytného systému 
opatit nosnou vrstvou z betonu C 20/25 v minimální tloušce 100 mm.  
Parametry kotvícího bodu TOPSAFE TSL-BSR10 Ø 42 mm:
- maximální osová vzdálenost rozprných kotev 110 mm 
- výška bodu 600 mm 
- materiál nerezová ocel 
- vhodné pro maximáln 3 osoby 
- spluje požadavky normy EN 795 
Parametry kotvení: 
- utažení oka 50 Nm 
- utažení kotvícího bodu 45 Nm  
3.2.13    Návrh délky pípojného lana 
Urení délky pípojného lana je navrženo s ohledem na stanovenou maximální volnou 
hloubku pádu na lan 1 500 mm. Po odetení možného prhybu lana, které bylo s rezervou 
stanoveno na 200 mm, bude délka možného pádu na lan 1 300 mm. Kotvící body jsou 
umístné po obvod stešní plochy s minimálním odstupem od hrany 2 000 mm. Celková 
délka potebného pípojného lana tedy je 3 300 mm. V žádném míst od kotvícího bodu 
nehrozí pekroení povolené délky volného pádu. 
3.2.14    Revize zádržného systému s poddajným vedením 
Z dvod neustálého odolávání všem povtrnostním podmínkám jsou zpravidla prvky 
zádržného systému vyrobeny z kvalitní ušlechtilé oceli. Avšak je nutné provádt odborn
zpsobilou osobou, která má dané oprávnní k revizní innosti, pravidelné revize a kontroly. 
Zásady používání, kontrol a revizí zádržného systému 
Zásady ped každým použitím systému 
Je vždy nutné provést:  
- celkovou vizuální kontrolu systému 
- ovení, zda není systém nkde poškozen  
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- pokud je u systému zaznamenána porucha, nepoužívat systém a zajistit kontrolu 
oprávnnou osobou 
Základní pravidla pro použití zádržných systém
Navržený ochranný systém proti pádu je používán výhradn k úelu, pro který byl stanoven.  
Montáž se ídí podle daných pokyn a návod výrobce. Taktéž se používá podle pokyn
k používání, které dodavatel systém musí pedložit.  
Pro zádržný systém se mohou využívat pouze schválené ochranné osobní pomcky pro 
zadržení pádu. U zvolených ochranných prostedk zajištuje zamstnavatel, aby se 
používaly výhradn k povaze práce, pro jakou byly navrženy. Jelikož musejí odolávat 
povtrnostní situaci, možným rizikm a umožovat volný pohyb pracovníkm, tak je nutné, 
aby byly pravideln prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky prvodní dokumentace. 
Mohou být použity pouze osobní ochranné pomcky, splující požadavky stanovené 
zvláštními právními pedpisy NV . 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostedky [20]. 
Pípadný pád pracovníka musí být bezpen zadržen a následn musí být zamstnanec 
neprodlen a bezpen vyproštn. V technologickém postupu musí být navržen vhodný 
osobní ochranný prostedek proti pádu s urením potu kotevních bod a jejich umístním 
na dané stešní ploše. 
Osobních ochranné pracovní prostedky 
Používají se v souladu s návody dodávanými výrobci. Mohou se používat samostatn nebo 
v kombinaci prvk. Úel osobních ochranných prostedk je: 
- pípadný pád pracovníka bezpen zachytit,  
- pracovníka neprodlen a bezpen vyprostit,  
- popípad dopravit pracovníka do bezpeného místa. 
Pracovník se musí ped každým použitím ujistit, zda ochranné pracovní prostedky jsou 
kompletní a nejsou nijak poškozeny. 
Pozastavení práce ve výškách 
Práce ve výškách se na pokyn zamstnavatele peruší, pokud bude splnno nkteré z tchto 
pípad: 
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- za silné boue, snžení nebo vytvoení námrazy, která by vedla k nebezpeí pádu 
sklouznutím, 
- pi rychlosti vtru nad 11 m/s 
- v míst provádné práce je vidt mén než na 30 m 
- bhem provádných prací je teplota trvale pod -10 °C 
Zásady provádní revizí u zádržných systém
Po dokonení montáže kotvících bod s poddajným vedením a pedání systému zhotoviteli 
je nezbytné ped použitím tohoto systému zajistit provedení revize oprávnnou osobu. Pokud 
kontrola systému probhne v poádku, tak oprávnná osoba vydá souhlas k používání. 
Podle návod výrobce vykonává oprávnná osoba zpravidla jednou za rok kontrolu 
zádržného systému. Do revizní knihy se zaznamená provedená revize. Dodavatel systému 
vystavuje revizní knihu s ostatní povinnou dokumentací. Vlastník odpovídá za zajištní 
pravidelných revizí. Pokud dojde pi kontrole k nálezu poškozené ásti systému, je nutné 
tuto ást neprodlen vymnit! 
Tabulka . 7 - Doporuené cykly kontrol vybraných konstrukcí [28] 
Podrobit kontrole je nezbytné i zádržný systém, který byl vystaven síle pi pádu osoby. Ihned 
po pádu se vyadí z provozu kotvící body a zajistí se jejich kontrola. Opravy provádí vždy a 
pouze specializovaná firma. 
Zaškolení pracovník
Zamstnanci jsou ze strany zamstnavatele dostaten proškolení v oblasti bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Jedná se o práce provádné ve 
výškách nad 1,5 m. Pracovníci pracují na pohyblivých pracovních plošinách a nepracují již 
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z pevných a bezpených pracovních podlah. Ke své práci musí využívat osobní ochranné 
pracovní prostedky.  
3.2.15    Zásady montáže systému s poddajným vedením 
Montáž kotvících bod se provádí peliv podle montážního návodu pro daný systém. 
Provádí ji pouze specializovaná firma, která je odborn vyškolena oprávnnou osobou. 
Prbh montáže je veden v pedepsané dokumentaci. Montují se pouze certifikované prvky 
a systémy nebo systémy podložené statickými výpoty. Ochranné prvky a systémy 
používané na stechy musí být bez koroze, deformací a poškození. Nesmí pijít do styku 
s agresivními i chemickými látkami. 
Co se týe výrobk používaných v souvislosti s ochrannými prostedky proti pádu je u nich 
nutné se ídit danými pedpisy. Pokud jsou dodané prvky poškozené, obrátit se vždy na 
výrobce. 
Navržená ochrana proti pádu musí být v každém míst vždy spolehlivá, zabránit pádu a 
instalována ped zapoetím prací. 
Bezpenost pi práci na stechách pro firmy, které osazují bezpenostní systémy je ešena 
samostatn. 
Doporuení k instalaci podle SN EN 795 [18] 
Pokud bude kotvící zaízení používáno pouze pro osobní ochranné pomcky tak je nutné, 
aby tento ochranný systém proti pádu byl oznaen piktogramem nebo jiným, avšak 
srozumitelným znaením.  
Obrázek . 11 – Piktogram: Záchytný systém proti pádu [28] 
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Dležité je, aby ze znaení jasn vyplývalo, že zaízení bude využíváno výhradn s užitím 
osobního ochranného prostedku. 
Zádržný systém je tvoen kotvícím zaízením s poddajným vedením a spadá do Tídy C – 
kotvící zaízení používající poddajná kotvící vedení. Poddajné vedení je tvoeno nerezovým 
lanem, u kterého se ovuje zkouškou nebo výpotem minimální mez pevnosti. Ta je 
stanovena minimáln dvojnásobkem nejvýše pípustného zatížení, které na dané lano mže 
psobit. Proto je nutné, aby prostedky ochrany byly navrženy s použitím návrhové metody 
a kritérií výrobce (oveny podle SN EN 795) [18]. 
Po instalaci se provede podrobná záchytná zkouška: 
- zkouška se provádí zatžováním každého koncového nebo stedního uchycení zkušební 
silou 5 kN po dobu 15 s 
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4. Rozpoet 
4.1 Stanovení celkové ceny pro individuální jištní 
Celková cena za záchytný systém s poddajným vedením, píslušenstvím a ochrannými 











[K / ks] [K] 
Kotvící bod TSL-600-BRS10 4 570,00 10 45 700,00
Nerezové lano Ø 6 mm 160,00 56 8 960,00
Koncovka k nerezovému lanu 1 630,00 2 3 260,00
Jezdec pro 6 mm lano 7 470,00 1 7 470,00
Topsafe set TSL-SET5 3 670,00 1 3 670,00
Štítek     770,00 1 770,00
SAFECARE   3 840,00 1 3 840,00
  73 670,00
Veškeré ceny jsou pevzaty z ceníku TOPWET 2016 [49]. 
4.2   Stanovení ceny pro kolektivní jištní 
Celková cena za zábradlí je 474 040 K bez DPH. 











    [K / ks]    [K]  
 Zábradlí [bm]   6 400,00 69,6 445 440,00
 Rohový element   1 430,00 20 28 600,00
   474 040,00
Veškeré ceny jsou poskytnuty výrobcem TOPWET s.r.o.
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Závr 
Cílem bakaláská práce bylo v hlavní ad objasnit podmínky a dvody ešení 
bezpenostních stešních kotvících systém a zvýšit tak povdomí o situaci v oblasti 
bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na steše ešeného objektu. 
Tato práce neobsahuje veškeré možné ešení ochrany osob ped pádem z výšek. Konkrétn
eší dv základní skupiny ochrany – kolektivní jištní, kdy ochranným prvkem je záchytné 
zábradlí a individuální jištní osob, kdy se osoba jistí OOPP k záchytnému systému 
kotvících bod.  
Na základ hodnocení rizik bylo stanoveno, že nejvážnjším nebezpeím, které mže na 
ploché steše nastat, je jednoznan pád osob z výšky. Nejúinnjším opatením je volba 
vhodného záchytného systému. V prvé ad je nejvhodnjší navrhnout kolektivní jištní na 
okraji stechy v podob precizn propojeného zábradlí. Toto opatení je schopno eliminovat 
veškeré nebezpeí. Na základ rozpotu se došlo k závru, že toto ešení není vždy po 
ekonomické stránce to nejvýhodnjší. Proto druhou pijatelnou alternativou je návrh 
záchytného systému s poddajným vedením sestávajícího se z kotvících bod propojených 
nerezovým lanem, na kterém musí být pracovníci vždy uchyceni OOPP. Toto ešení je sice 
levnjší, avšak musí být brán vtší zetel na možná nebezpeí, která mohou nastat pi 
špatném zaškolení pracovník.  
Z mého pohledu bych pro tento ešený objekt volila realizaci záchytných bod, z dvod
toho že, stecha je navržena jako nepochozí. Vstup na ni bude tedy obasný a umožnn pouze 
pro pravidelnou údržbu zaškolenými pracovníky v oblasti BOZP (práci ve výškách). 
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